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Met de term auxilia werden in het Romeinse leger de hulptroepen aangeduid, de 
lichtbewapende specialisten die de uit zware infanterie bestaande legioenen ter 
zijde stonden. De auxilia waren mobieler en werden ingezet voor taken waarvoor 
de legioenen niet waren toegerust of waarvoor een zware inzet onnodig werd 
geacht. 
Auxiliaria betekent zoveel als ‘dingen die betrekking hebben op de auxilia’ en 
refereert aan een gelijknamige bijdrage van de hand van J.E. Bogaers aan de 













Auxilia, archeologisch projectbureau van de Radboud Universiteit Nijmegen 
Heyendaalseweg 121 
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1  Inleiding 
Tot de omvangrijke wetenschappelijke nalatenschap van prof. dr. J.E. Bogaers 
(1926-1996), van 1959 tot 1966 buitengewoon hoogleraar en van 1966 tot 1991 
gewoon hoogleraar in de Provinciaal-Romeinse Archeologie1 aan de Radboud 
Universiteit te Nijmegen (RU),2 behoren enkele verzamelingen van epigrafische 
gegevens, waaronder een archief van pottenbakkersstempels op wrijfschalen.  
Uit een inventarisatie van het archief van wrijfschaalstempels, uitgevoerd in 
opdracht van de Stichting Provinciaal-Romeinse Archeologie, bleek dat een 
aanzienlijk deel van het desbetreffende archief bestond uit nog niet eerder 
gepubliceerd materiaal. Auxilia heeft naar aanleiding van de resultaten van het 
inventariserend onderzoek van de Stichting Provinciaal-Romeinse Archeologie 
het verzoek gekregen dit deel van het archief te bewerken en te ontsluiten voor 
verder wetenschappelijk onderzoek. 
Hieronder zal eerst een beschrijving van het archief van wrijfschaalstempels 
worden gegeven, waarbij wordt ingegaan op de omvang, samenstelling, opbouw 
en ontstaansgeschiedenis van het archief. Vervolgens zal de bewerking van het 
nog niet eerder gepubliceerde deel van het archief worden toegelicht en 
verantwoord. Dit deel zal ten slotte in de vorm van een catalogus worden 
gepresenteerd. 
Dit boek bevat geen analyse van de stempels. Het beoogt slechts een zo 
toegankelijk en volledig mogelijke ontsluiting van het nog niet eerder 
gepubliceerde deel van de verzameling. De reeds gepubliceerde stempels zijn 
voor de volledigheid opgenomen in een aparte bijlage, met verwijzing naar de 
publicaties in kwestie.  
Een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het boek is geleverd door 
J.-F. Gentenaar, die het scannen en bewerken van de reproducties van stempels 
en profielen voor zijn rekening heeft genomen, en verantwoordelijk is voor de 
opmaak van de platen. De profieltekeningen zijn voor een groot deel van de hand 
van E.J. Ponten. Verder is een woord van dank op zijn plaats aan Th. Geurtsen 
en T. Penders van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek te 
Amersfoort voor hun bereidwillige medewerking bij het opsporen van foto’s en 
tekeningen die daar zijn gearchiveerd. 
2  Beschrijving van het archief  
2.1  Opbouw en samenstelling 
Het archief is ontstaan in de late jaren ’50 van de vorige eeuw, toen Bogaers 
werkzaam was bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
(ROB), en is bijgehouden tot kort voor zijn overlijden in 1996. Het is 
ondergebracht in drie kaartenbakken die deel uitmaken van een veel groter 
archief, dat in wezen een alfabetisch op trefwoorden geordend systeem is. Hierin 
bevinden zich tevens verzamelingen van baksteenstempels en van stempels op 
amforen.  
Het gedeelte betreffende de wrijfschaalstempels bestaat uit drie componenten:  
1. een op vindplaats geordend archief van wrijfschaalstempels uit Nederland, 
waarbij de stempels per vindplaats alfabetisch geordend zijn; 
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2. een op vindplaats geordend archief van wrijfschaalstempels uit het 
buitenland, waarbij de stempels eveneens per vindplaats alfabetisch 
geordend zijn; 
3. een register van stempels uit binnen- en buitenland, geordend op de naam 
van de pottenbakker, met de tot op dat moment bekende informatie en 
verwijzingen naar parallellen en literatuur. Indien een bepaald stempeltype 
voorkomt in een van de bovengenoemde delen van Bogaers’ eigen archief, 
wordt naar de vindplaats verwezen waaronder het stempel daar 
teruggevonden kan worden. 
In de eerste twee componenten van dit archief heeft Bogaers in de periode van 
1957 tot 1996 de volgende zaken ondergebracht:  
a. reproducties van wrijfschaalstempels uit eigen opgravingen, van stempels 
die hij via collegae en amateur-archeologen ter bestudering voorgelegd heeft 
gekregen, en van stempels uit museumcollecties, al dan niet gepubliceerd; 
b. verwijzingen en losse opmerkingen met betrekking tot (al dan niet 
gepubliceerde) stempels waarvan hij geen reproductie heeft kunnen (laten) 
maken. 
In de eerste component van het archief – de in Nederland gevonden stukken – 
bevinden zich 228 stempels, waarvan 172 ongepubliceerde. Niet meegerekend 
zijn uit publicaties overgenomen stempels die Bogaers niet zelf ter bestudering in 
handen heeft gehad.  
Reproducties van een stempel kunnen de vorm hebben van een of meer 
afwrijfsels, tekeningen en/of foto’s. De negatieven van de foto’s en de originele 
tekeningen bevinden zich overwegend in de archieven van de ROB en van de 
afdeling Provinciaal-Romeinse Archeologie van de RU.3 In de kaartenbakken 
bevinden zich alleen afdrukken van foto’s en kopieën van tekeningen. Kopieën 
van tekeningen die zijn gemaakt door de ROB, bevinden zich in een aparte 
dossiermap. 
Afgezien van de kopieën van de ROB-tekeningen zijn de reproducties 
opgeborgen in hergebruikte enveloppen. De bijbehorende informatie is op de 
enveloppen geschreven, terwijl voor opmerkingen en verwijzingen naar stempels 
die niet gereproduceerd zijn, gebruik is gemaakt van systeemkaartjes én van als 
systeemkaart gebruikte enveloppen (afb. 1 en 3). Het stempelregister bestaat 
geheel uit systeemkaarten (afb. 2). 
Op de enveloppen en kaartjes is ten minste de volgende informatie vermeld: de 
naam van de pottenbakker of een beschrijving of weergave van een stempel; de 
vindplaats, al dan niet gespecificeerd met een toponiem en de datum waarop het 
betreffende stempel ter bestudering is ontvangen. Daarnaast kunnen op de 
enveloppen de volgende gegevens vermeld zijn: de afmetingen van het stempel, 
de vorm en het baksel van de wrijfschaal, parallellen en literatuurverwijzingen, 
vondstcontext en vondstomstandigheden, vondst- of inventarisnummer, eigenaar 
en/of vinder en de plaats van bewaring. Tevens wordt in de meeste gevallen 
informatie vermeld inzake foto’s en tekeningen die van het stempel zijn 
gemaakt. 
Wat de samenstelling van het archief betreft heeft het een geheel eigen en aan de 
persoon van Bogaers gebonden karakter. Het is als het ware passief ontstaan, dat 
wil zeggen dat er niet een expliciete vraagstelling aan ten grondslag heeft 
gelegen, en dat er niet gericht is gezocht naar stempels in een vooraf afgebakend 
gebied. Veel van de stempels zijn afkomstig uit streken waar Bogaers zelf actief 
was of was geweest, en het archief is in de loop van de jaren aangevuld met  
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Afb. 1  Voor- en keerzijde van een envelop met het stempel [VI]CTORF uit Aardenburg, 
op ongeveer driekwart van de ware grootte. 
 
vondsten van mensen uit zijn eigen netwerk, die op de hoogte waren van zijn 
interesse in wrijfschaalstempels. Dit netwerk, voor een groot deel reeds 
opgebouwd tijdens zijn jaren bij de ROB, bepaalt dan ook voor een groot deel de 
geografische spreiding van de stempels in het archief (afb. 5). De verdeling toont 
concentraties en lacunes die zich moeilijk anders laten duiden. 
De relatie tussen het stempelbestand en het netwerk van personen en de passieve 
wijze van aanwas van het bestand lijken niet alleen zichtbaar te zijn in de 
verspreiding van de stempels, maar ook in de snelle afname van de toevoer van 
stempels vanaf het midden van de jaren ’80: steeds meer personen uit het 
netwerk waren vanaf dat moment minder of niet meer actief in de archeologie, 







Afb.2  Systeemkaartje uit het register van namen en stempeltypen van de pottenbakker 
Victor, met verwijzingen naar literatuur en stempels. Vermeld is ook het stempel uit 
Aardenburg van afb. 1.  
2.2  Volledigheid en toegankelijkheid 
Ten aanzien van de volledigheid vallen er binnen het archief grote verschillen te 
bespeuren. Deze hebben te maken met zaken als de aard van de vondst, de 
beschikbaarheid en/of het bestaan van informatie over een vondst en het 
persoonsgebonden karakter van het archief. Het spectrum loopt uiteen van 
stempels die op alle mogelijke manieren gereproduceerd zijn en die voorzien zijn 
van uitgebreide informatie met betrekking tot de lezing van het stempel, het 
baksel van de wrijfschaal, de vondstomstandigheden, de datum van ontvangst, 
plaats van bewaring etc., tot stempels waarvan alleen maar melding wordt 
gemaakt op een systeemkaartje, zonder reproducties of gedetailleerde informatie 
over het stempel en de vondst (vergelijk afb. 1 en 3).  
Het persoonsgebonden karakter van het archief is van grote invloed geweest op 
de volledigheid: de hierboven geschetste ontstaansgeschiedenis heeft voor een 
samenstelling gezorgd die het archief eerder representatief maakt voor Bogaers’ 
eigen loopbaan en zijn netwerk van collega’s dan voor de verspreiding van 
wrijfschaalstempels in Romeins Nederland. 
De toegankelijkheid van het archief wordt in hoge mate beperkt doordat Bogaers 
alle informatie met de hand heeft geschreven, primair voor eigen gebruik. Er is 
wel enige consequentie te bespeuren in de manier waarop de enveloppen 
beschreven zijn, maar er is spaarzaam gebruik gemaakt van de beschikbare 
ruimte. Zijn handschrift en latere aanvullingen en verbeteringen hebben de 
overzichtelijkheid en leesbaarheid van de informatie geen goed gedaan. 
Daarnaast is er geen lijst beschikbaar waarop de stempels systematisch 
gerangschikt zijn, en die een overzicht geeft van het stempelbestand. De 
opsporing van een stempel in het archief vergt daardoor nogal wat tijd, niet in de 
laatste plaats omdat het stempelarchief op vindplaats geordend is, waardoor eerst 
in het namenregister de pottenbakker gezocht moet worden, die ook nog over 








Afb. 3  Documentatie bij het stempel van Victor uit Aardenburg van afb. 1. Met 
uitzondering van de foto linksboven (schaal 1:1) zijn alle documenten op de helft van de 
ware grootte weergegeven. 
3  Van archief tot catalogus 
3.1  De bewerking van het archief 
De ontsluiting van het nog niet eerder gepubliceerde deel van het archief is 
zonder twijfel van belang voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. Het was 
dan ook niet zozeer de vraag óf de gegevens in dit archief, over een periode van 
meerdere decennia verzameld en bijgehouden, openbaar gemaakt zouden moeten 





Afb. 4  Verspreiding van de wrijfschaalstempels uit het archief Bogaers. 
 
In dit verband waren twee constateringen van belang: dat het archief sinds 1996 
niet meer is bijgewerkt en dat het een eigenaardig, aan de persoon van Bogaers 
gebonden karakter draagt. Als gevolg van deze omstandigheden is het bestand 
niet actueel en het dekt het niet geheel (Romeins) Nederland af. De inhaalslag 
die nodig zou zijn om dit gat te dichten, zou een zo grote inspanning vergen dat 
besloten is om het archief niet om te zetten in een volledigheid nastrevend corpus 
van Nederlandse wrijfschaalstempels, dat al dan niet in digitale vorm actueel zou 




Hoewel het archief dus als statisch en afgesloten moet worden beschouwd, is het 
zonder meer van belang dat de informatie in het archief toegankelijk en 
bruikbaar wordt gemaakt. Het biedt zeer bruikbaar referentiemateriaal voor 
nieuw ontdekte stempels en kan in beginsel als uitgangspunt dienen voor 
toekomstig onderzoek naar (stempels op) wrijfschalen, al zal dit laatste een 
aanzienlijke hoeveelheid werk vergen.  
Om de hierboven genoemde redenen is ervoor gekozen om het nog niet eerder 
gepubliceerde deel van de eerste component van het archief – de in Nederland 
gevonden stempels – te publiceren in boekvorm. Op deze wijze wordt de in het 
archief besloten informatie beschikbaar gesteld aan eenieder die geïnteresseerd is 
in (stempels op) wrijfschalen en blijft het specifieke, aan de persoon van Bogaers 
gekoppelde karakter van het archief bewaard. Reeds elders gepubliceerde 
stempels zijn opgenomen in een aparte tabel (bijlage 2). 
De tweede component van het archief Bogaers – de uit het buitenland afkomstige 
stempels – bevat slechts een zeer gering aantal ongepubliceerde stempels. 
Daarom is ervoor gekozen om de publicatie tot Nederlandse stukken te beperken. 
De derde component van het archief, de op pottenbakkersnaam geordende 
informatie over (voornamelijk gepubliceerde) stempels uit binnen- en buitenland, 
bevat weliswaar nuttige gegevens, maar de publicatie hiervan zou zeer veel werk 
vergen. De literatuurverwijzingen zijn in de meeste gevallen summier en 
vereisen daarom een grondige kennis van het archief en van de Provinciaal-
Romeinse literatuur uit de tweede helft van de vorige eeuw.4 Zelfs met die kennis 
gewapend zou het nog een moeizaam karwei zijn om alle aanwezige gegevens te 
controleren en de ontbrekende gegevens aan te vullen. Om deze redenen is ook 
deze component niet in de catalogus opgenomen. 
Bij de bewerking van het archief tot een catalogus is wel besloten enkele 
wrijfschaalstempels op te nemen die niet in de kaartenbakken waren opgenomen, 
maar wel elders in het archief Bogaers: twee stempels van de opgravingen op het 
terrein van het voormalige Canisiuscollege in Nijmegen (1987-1997), één 
stempel uit de diatheek van de afdeling Provinciaal-Romeinse Archeologie van 
de RU en twaalf stempels uit dossiermappen in het archief Bogaers.  
3.2  Toelichting op de catalogus 
In de catalogus van de nog niet eerder gepubliceerde, in het archief van Bogaers 
opgenomen wrijfschaalstempels is van elk stempel, indien aanwezig, de 
volgende informatie opgenomen:  
- beschrijving van het stempel, met vermelding van de tekst, de locatie van 
het stempel en het baksel van de wrijfschaal;  
- vindplaats;  
- context en omstandigheden van de vondst; 
- datum van opneming van het stempel in het archief; 
- vondst- en/of inventarisnummer; 
- aanwezigheid van foto’s en tekeningen met vermelding van archiefnummers 
(archief RU, tenzij anders vermeld); 
- aanwezigheid van afwrijfsels; 
- bewaarplaats van het originele stempel ten tijde van de opneming in het 
archief; 
- overige informatie en opmerkingen. 
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Bij de bewerking van het archief is in eerste instantie uitgegaan van de gegevens 
zoals Bogaers die weergegeven heeft, zodat de catalogus zoveel mogelijk een 
vertaling is van het oorspronkelijke archief. Aanvullingen en aanpassingen zijn 
alleen uitgevoerd om de toegankelijkheid en de volledigheid van het archief te 
optimaliseren en om praktische problemen op te lossen die ontstonden bij het 
omzetten van het archief in een catalogus.   
Een belangrijk verschil met het archief is de wijze waarop de stempels zijn 
gerangschikt. Om de toegankelijkheid van het archief te verbeteren is de 
catalogus alfabetisch op stempel gerangschikt en is de oorspronkelijke ordening 
van de stempels per vindplaats losgelaten. Deze ordening van het archief komt 
echter terug in een register van stempels per vindplaats (bijlage 1), zodat de 
gegevens ook volgens de oorspronkelijke rankschikking van het archief te 
raadplegen zijn.5 
Om het opzoeken van een stempel te vergemakkelijken en om de stempels 
identificeerbaar te maken zijn de stempels voorzien van een catalogusnummer, 
dat bestaat uit een letter en een nummer. De letter correspondeert met de 
beginletter van het stempel. Stempels met dezelfde beginletter zijn vervolgens 
alfabetisch geordend en genummerd. Bij onvolledige stempels die met zekerheid 
aangevuld konden worden, is de aanvulling meegenomen bij de rangschikking. 
Identieke stempels van een en dezelfde vindplaats zijn gerangschikt op datum 
van ontvangst of op vondst- of inventarisnummer. Onleesbare, onvolledige en/of 
niet te interpreteren stempels zijn gerangschikt onder de letter Yen 
figuurstempels onder de letter Z. 
Van wrijfschalen met een stempel aan weerszijden van de tuit wordt het linker 
stempel telkens als eerste vermeld. De locatie van het stempel, links of rechts 
van de tuit, wordt bepaald door het aanzicht van buitenaf, ook wanneer de 
stempels van binnenuit gelezen moeten worden. Omdat deze ‘dubbele’ stempels 
steeds identiek zijn, is de aanwezigheid van meer dan één stempel op een 
wrijfschaal niet meegenomen in de alfabetische ordening van de stempels binnen 
een lettergroep. 
Bij de weergave van het stempel is waar mogelijk uitgegaan van Bogaers’ 
interpretatie. Er bevinden zich in het archief echter stempels die niet 
getranscribeerd zijn, maar waarbij alleen een poging is gedaan om weer te geven 
wat op het stempel te zien is, zonder de letters of tekens te interpreteren en te 
vertalen in letters. Om deze stempels toch te kunnen opnemen in de catalogus 
zijn lezingen van identieke stempels uit de literatuur gebruikt. De bron waar de 
lezing uit afkomstig is, wordt dan vermeld in het veld opmerkingen. Bij een 
aantal stempels heeft Bogaers voor de lezing meerdere mogelijkheden 
weergegeven, zonder een voorkeur aan te geven. In dergelijke gevallen is 
gekozen voor de eerstgenoemde lezing, waarbij de andere mogelijkheden 
vermeld worden in het veld opmerkingen. Wanneer in onzekere gevallen de 
literatuur ook in gebreke bleef zijn de stempels ondergebracht in de Y-categorie, 
bij de onleesbare en/of onvolledige stempels. Ook bij deze twijfelgevallen zijn 
eventuele, door Bogaers gesuggereerde lezingen vermeld in het veld 
opmerkingen.  
Voor zover aanwezig en bruikbaar zijn van de stempels ook reproducties 
opgenomen. Deze zijn op ware grootte afgebeeld op platen 1-24. Voor deze 
reproducties zijn, indien aanwezig, de foto’s als uitgangspunt genomen. Ter 
verduidelijking zijn van sommige stempels meerdere foto’s afgebeeld. Dit betreft 
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 In het archief zijn benamingen van vindplaatsen gerangschikt van algemeen naar specifiek, dus van 
gemeente naar plaats naar streek- of veldnaam. Een stempel is dus gerangschikt onder de naam van 
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worden. Bij de index van stempels per vindplaats is de rangschikking naar gemeente echter 
losgelaten en is alleen gerangschikt op plaatsnaam. Wanneer deze afwijkt van de eerstgenoemde 





stempels die door de ronding van de rand waarop ze zijn afgedrukt, niet in één 
keer te fotograferen waren. Stempels die niet zijn gefotografeerd, zijn weergeven 
door middel van de afwrijfsels. In sommige gevallen zijn ter verduidelijking 
zowel foto’s als afwrijfsels weergegeven. Van wrijfschalen met aan weerszijden 
van de tuit een stempel zijn beide stempels afgebeeld. Net als in de catalogus is 
bij de weergave van de reproducties de locatie van de stempels – links of rechts 
van de tuit – bepaald door het aanzicht van buitenaf.  
De aanwezige profieltekeningen van de wrijfschalen zelf zijn afgebeeld op plaat 
25-30, op schaal 1 : 3. Bij elk profiel is het desbetreffende catalogusnummer 




4  Catalogus 
A01 ADIVTO[R]                                        
 
details tekst reliëfletters, VT geligeerd, O kleiner dan andere 
letters                                                                                                                                                             
locatie stempel parallel met rand aan binnenzijde rand                                                                                                         
baksel vuilgrijsbruin oppervlak, grijsbruine breuk                                                                                                 
vindplaats Bladel-Kriekeschoor                                
vondstomstandigheden opgraving van het AIVU in 1978, aanlegvondst 
gedaan in werkput III, vlak 1, op 10-10-1978                                                                                              
datum van ontvangst 15-11-1979                                         
vondstnummer KS78 III-1-0                                       
inventarisnummer niet vermeld 
foto A261/7/26a-29                                      
tekening BLA 1974 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 




A02 ADIVTOR                                            
 
details tekst verzonken letters in kader, O kleiner dan andere 
letters                                                                                                                                                             
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel licht grijsgeel met zand verschraald                                                                                                              
vindplaats Heerlen                                            
vondstomstandigheden vondst gedaan tijdens opgraving schouwburgterrein 
(ROB, J.E. Bogaers) op 10-6-1952, werkput A, vlak 
5                                                                                                                                                                     
datum van ontvangst 17-2-1978                                          
vondstnummer 155,1                                              
inventarisnummer niet vermeld 
foto A183/4/2-6                                         
tekening HEE 1978 4.02                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 




A03 ADIVTOR                                            
 
details tekst reliëfletters, VT geligeerd, takje                                                                                                                   
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                                                                     
baksel lichtbruin-geelrood                                                                                                                                        
vindplaats Heerlen                                            
vondstomstandigheden vondst gedaan in januari 1980 op de locatie 
Coriovallumstraat - NO-hoek Kruisstraat, verder 
geen specificaties vermeld                                                                                                                            
datum van ontvangst 7-9-1982                                           
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer 5176/10-33                                         
foto A357/1/10A                                         





bewaarplaats origineel Thermenmuseum, Heerlen                             
opmerkingen schenking aan het Thermenmuseum uit particuliere 
collectie in 1982, genummerd 5176/10-33 
 
 
A04 [A]DIVTOR en ADIVTOR  
 
details tekst reliëfletters, VT geligeerd, O kleiner dan andere 
letters                                                                                                            
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel lichtbruin-geel                                                                                              
vindplaats Maastricht-Mabro                                   
vondstomstandigheden opgraving van het Mabro-terrein aan het O.L. 
Vrouweplein 16-18 (T.A.S.M. Panhuysen), 1981                                       
datum van ontvangst 19-1-1982                                          
vondstnummer 2-XI-0                                             
inventarisnummer niet vermeld 
foto A330/4/3-5 en 5/6, A330/5/7-9                      
tekening MAA 1979 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 




A05 [AD]IVTOR F (niet afgebeeld)                                           
 
details tekst niet vermeld 
locatie stempel niet vermeld 
baksel niet vermeld 
vindplaats Maastricht-Houtmaas                                
vondstomstandigheden opgraving Houtmaas 1951 (ROB, J.E. Bogaers), 
verder geen specificaties vermeld                                                                
datum van ontvangst niet vermeld 
vondstnummer 46                                                 
inventarisnummer niet vermeld 
foto geen 
tekening geen 
afwrijfsel niet aanwezig 
bewaarplaats origineel Bonnefantenmuseum, Maastricht, kist 2                      
opmerkingen opmerking op systeemkaartje 
 
 
A06 [AD]IVTOR F                                        
 
details tekst reliëfletters in versierd kader, O kleiner dan andere 
letters                                                                                                            
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                    
baksel lichtbruin-grijs met zand gemagerd                                                            
vindplaats Maastricht-Grote Straat                            
vondstomstandigheden vondst in de bouwput van V&D aan de Grote Straat 
in 1930, verder geen specificaties vermeld                                                 
datum van ontvangst 15-9-1969                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer 2320 E2 (oud nr. 886 XXXVIII/8)                    
foto A1/1/4                                             
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 





A07 ALBIANVS                                           
 
details tekst reliëfletters in versierd kader, IANV geligeerd, L 
retrograde                                                                                                                                           
locatie stempel parallel met rand                                                                                                                                            
baksel geelgrijs oppervlak, grijze breuk                                                                                                                  
vindplaats Nijmegen-Hunerberg                                 
vondstomstandigheden opgraving in de legerplaats (RMO/ROB, H. 
Brunsting) 1960, put VI                                                                                                                                
datum van ontvangst niet vermeld 
vondstnummer 1960/351                                           
inventarisnummer niet vermeld 
foto 10358 (ROB)                                        
tekening archief ROB, kopie aanwezig in archief Bogaers                                                       
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld 
opmerkingen lezing naar Vanderhoeven 1989 
 
 
A08 ALBIANVS en ALBI[ANVS]                             
 
details tekst reliëfletters in versierd kader, IANV geligeerd, L 
retrograde                                                                                                                                           
locatie stempel parallel met rand                                                                                                                                            
baksel geelgrijs oppervlak, grijze breuk                                                                                                                  
vindplaats Nijmegen-Hunerberg                                 
vondstomstandigheden opgraving in de legerplaats (RMO/ROB, H. 
Brunsting) 1960, put VI                                                                                                                                
datum van ontvangst niet vermeld 
vondstnummer 1960/383                                           
inventarisnummer niet vermeld 
foto 10359 (ROB)                                        
tekening archief ROB, kopie aanwezig in archief Bogaers                                                       
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld 
opmerkingen lezing naar Vanderhoeven 1989 
 
 
A09 AMMAVSIVS F                                        
 
details tekst reliëfletters                                                                                                                                                    
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel geelbruin                                                                                                                                                        
vindplaats Mijnsheerenland Z.H.                               
vondstomstandigheden oppervlaktevondst veldverkenning ROB 3-3-1972 
kaartblad 43F coördinaten 92.21 / 423.03                                                                                                    
datum van ontvangst 29-6-1972                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto H 1400-11 (ROB)                                    
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 










A10 AND[ F]                                                
 
details tekst reliëfletters in versierd kader, geligeerd                                                      
locatie stempel dwars op rand                                                                                               
baksel ruwwandig lichtgrijs                                                                                    
vindplaats Maastricht-Caberg                                  
vondstomstandigheden gevonden op het terrein van de steenfabriek te 
Caberg in 1926                                                                                             
datum van ontvangst niet vermeld 
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer 333 (oud nr. 1074 XX)                               
foto geen 
tekening archief ROB, kopie aanwezig in archief Bogaers                                       
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel Bonnefantenmuseum, Maastricht                      
opmerkingen lezing naar Vanderhoeven 1989, nr. 28 
 
 
A11 AND[ F]                                                
 
details tekst reliëfletters in versierd kader, geligeerd                                                      
locatie stempel dwars op de rand                                                                                          
baksel grijs-geelwit                                                                                                 
vindplaats Maastricht-Vrijthof                                
vondstomstandigheden opgraving Vrijthof (ROB, J.H.F. Bloemers) 1969 
put 1, vlak 4-5                                                                                              
datum van ontvangst 2-2-1970                                           
vondstnummer 111                                                
inventarisnummer niet vermeld 
foto negatieven in het fotoarchief van de ROB, 
negatiefnummer niet vermeld                     
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld 
opmerkingen lezing naar Vanderhoeven 1989, nr. 28 
 
 
A12 ARTW                                               
 
details tekst niet vermeld 
locatie stempel niet vermeld 
baksel niet vermeld 
vindplaats Maastricht-Houtmaas                                
vondstomstandigheden opgraving Houtmaas 1951 (ROB, J.E. Bogaers) 
verder geen specificaties vermeld                                                                
datum van ontvangst niet vermeld 
vondstnummer 63                                                 
inventarisnummer niet vermeld 
foto geen 
tekening geen 
afwrijfsel niet aanwezig 
bewaarplaats origineel Bonnefantenmuseum, Maastricht, kist nr. 1  
opmerkingen opmerking op systeemkaartje 
 
 
B01 BRARIATVS                                          
 
details tekst reliëfletters in kader                                                                                     




baksel ruw lichtgeel bruin                                                                                                                                        
vindplaats Cuijk                                              
vondstomstandigheden amateurvondst op een terrein ten westen van Grote 
Straat 16 (voormalige opgraving ROB)                                                                                                       
datum van ontvangst 14-4-1988                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A554/1/21-23 en A554/2/35-36                       
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 




B02 BRARIATVS (niet afgebeeld)                                          
 
details tekst reliëfletters in afgerond kader                                                                                                                       
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel licht geelbruin                                                                                                                                               
vindplaats Cuijk                                              
vondstomstandigheden amateurvondst gedaan op 23-3-1990 tijdens de 
afbraak van Van Lindert aan de Maanstraat 10, 
coördinaten 415.64 / 189.24                                                                                                                          
datum van ontvangst 3-4-1990                                           
vondstnummer niet vermeld 




bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          
opmerkingen op afwrijfsel bijna niets te zien 
 
 
B03 BRARIATVS                                          
 
details tekst reliëfletters                                                                                                                                                    
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel lichtbruin-rood                                                                                                                                              
vindplaats Geleen-St. Janshof                                 
vondstomstandigheden amateurvondst gedaan in april 1990, uit een 
afvalkuil daterend eind 1e eeuw, verder geen 
specificaties vermeld                                                                                                                                     
datum van ontvangst 24-4-1990                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A614/1/5(-6)                                       
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 




B04 BRARIATV[S]                                        
 
details tekst S niet goed afgedrukt 
locatie stempel parallel met rand                                                                                                                                            
baksel niet vermeld 
vindplaats Lent                                               




datum van ontvangst 11-11-1994                                         
vondstnummer niet vermeld 




bewaarplaats origineel niet vermeld 
opmerkingen mededeling J.R.A.M. Thijssen 
 
 
B05 BRARIAT[VS] (niet afgebeeld)                                           
 
details tekst niet vermeld 
locatie stempel niet vermeld 
baksel niet vermeld 
vindplaats Maastricht-Houtmaas                                
vondstomstandigheden opgraving Houtmaas 1951 (ROB, J.E. Bogaers) 
verder geen specificaties vermeld                                                                
datum van ontvangst niet vermeld 
vondstnummer 92                                                 
inventarisnummer niet vermeld 
foto geen 
tekening geen 
afwrijfsel niet aanwezig 
bewaarplaats origineel Bonnefantenmuseum, Maastricht, kist nr. 3  
opmerkingen opmerking op systeemkaartje 
 
 
B06 BRARIATVS en BRARIAT[VS]                           
 
details tekst reliëfletters in versierd kader                                                                        
locatie stempel parallel aan rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel lichtbruin met zand verschraald                                                                   
vindplaats Maastricht-Grote Straat                            
vondstomstandigheden vondst in de bouwput van V&D aan de Grote Straat 
in 1930, verder geen specificaties vermeld                                                 
datum van ontvangst 15-9-1969                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer 2320 E1 (oud nr. 886 XXXVII, 27)                   
foto A1/4/3 en A1/4/4                                   
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 




B07 BRARIATVS                                          
 
details tekst reliëfletters, A zonder balkje                                                                        
locatie stempel parallel aan rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel lichtbruin met zand verschraald                                                                   
vindplaats Maastricht-Grote Straat                            
vondstomstandigheden vondst in de bouwput van V&D aan de Grote Straat 
in 1930, verder geen specificaties vermeld                                                 
datum van ontvangst 15-9-1969                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer 2320 E4 (oud nr. 886 XXVII 2)                       










B08 BRARIATVS                                          
 
details tekst reliëfletters                                                                                                                                                    
locatie stempel parallel aan rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel lichtbruin met zand verschraald                                                                                                                    
vindplaats Maastricht-Grote Straat                            
vondstomstandigheden vondst in de bouwput van V&D aan de Grote Straat 
in 1930, verder geen specificaties vermeld                                                                                                  
datum van ontvangst 15-9-1969                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer 2320 E5 (oud nr. 886 XXXVII 1)                      
foto A1/1/3                                             
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 




B09 [BRA]RIATVS                                          
 
details tekst reliëfletters in kader, A zonder balkje                                                                                                           
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar  
baksel lichtbruin-rossig  
vindplaats Maastricht-Achter het Vleeshuis  
vondstomstandigheden vondst uit de bouwput van  de V&D / Grand Bazaar 
1970  
datum van ontvangst 6-4-1969  
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer 72 
foto A237/1/1a-5  
tekening MAA 1979 4.01 
afwrijfsel aanwezig 




B10 BRA[RIATVS]                                         
 
details tekst reliëfletters                                                                                                                                                    
locatie stempel parallel aan rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel witachtig-geel oppervlak en roze breuk                                                                                                        
vindplaats Maastricht-Mabro                                   
vondstomstandigheden opgraving van het Mabro-terrein aan het O.L. 
Vrouweplein 16-18 (T.A.S.M. Panhuysen) 1981                                                                                         
datum van ontvangst 14-10-1981                                         
vondstnummer 2-1-OE                                             
inventarisnummer niet vermeld 
foto A330/2/11-3 en 3/14                                
tekening MAA 1974 4.02                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 







B11 [B]RARIATVS en [B]RARIAT[VS]                       
 
details tekst reliëfletters, TV geligeerd, A zonder balkje                                                 
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel geelroze oppervlak en grijze breuk                                                              
vindplaats Maastricht-Mabro                                   
vondstomstandigheden opgraving van het Mabro-terrein aan het O.L. 
Vrouweplein 16-18 (T.A.S.M. Panhuysen) 1982                                        
datum van ontvangst 14-4-1982                                          
vondstnummer 2-3-39                                             
inventarisnummer niet vermeld 
foto A342/2/24 en A342/2/27                             
tekening MAA 1979 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 




B12 [BR]ARIATVS en BRARIATVS                           
 
details tekst reliëfletters in versierd kader                                                                        
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel licht bruingrijs                                                                                              
vindplaats Oss-Ussen                                          
vondstomstandigheden opgraving IPL (G.J. Verwers), vondst uit waterput 
22-8-1981                                                                                                     
datum van ontvangst 18-3-1984                                          
vondstnummer 6930                                               
inventarisnummer niet vermeld 
foto A382/5/12A-13 en A382/5/13A-14                     
tekening OSS-USS 1984 4.01                                                                                   
afwrijfsel niet aanwezig 




B13 [BRA]RIATV[S]                                      
 
details tekst reliëfletters                                                                                                   
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel geel-lichtbruin, iets verschraald met grind                                                  
vindplaats Riethoven                                          
vondstomstandigheden vondst gedaan nabij “Heersmortel”, gemeente 
Riethoven 1968,  coördinaten 152.65 / 373.04                                            
datum van ontvangst 26-3-1981                                          
vondstnummer RB 701 g126                                        
inventarisnummer niet vermeld 
foto A297/1/6-7 en 2/8-9-10                             
tekening RIE 1981 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 




B14 BRARIATV[S]                                        
 
details tekst reliëfletters in rechthoekig kader                                                                  
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       




vindplaats Rimburg                                            
vondstomstandigheden opgraving ROB (J.H.F. Bloemers) 1970, verder geen 
specificaties vermeld                                                                                                                                     
datum van ontvangst 1-8-1971                                           
vondstnummer 26                                                 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A24/1/6                                            
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 




C01 CA[IV O] (niet afgebeeld)                                              
 
details tekst grote C met een driehoekje erin, daaronder kleine 
letters of streepjes TII[…] of TIT[...] tekst of kader                                                                                    
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel lichtbruin, met zand gemagerd                                                                                                                      
vindplaats Haelen-Melenborg                                   
vondstomstandigheden niet vermeld 
datum van ontvangst 1-3-1967                                           
vondstnummer niet vermeld 




bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          
opmerkingen slecht afwrijfsel, lezing naar Vanderhoeven 1989, 
nrs. 47 en 48 
 
 
C02 CAIV OF                                            
 
details tekst reliëfletters in versierd kader, AIV geligeerd                                                                                               
locatie stempel dwars op de rand                                                                                                                                           
baksel licht-bruingrijs                                                                                                                                               
vindplaats Lith                                               
vondstomstandigheden oppervlaktevondst op het terrein “tussen de Stegen” 
kaartblad 45B coördinaten 158.300 / 422.750                                                                                             
datum van ontvangst 5-10-1981                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A324/5/1-3, 5/4-6 en 6/1 + A330/1/5-7              
tekening LIT 1979 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          
opmerkingen lezing naar Vanderhoeven 1989, nr. 52 
 
 
C03 CAIV OF                                            
 
details tekst reliëfletters in versierd kader, A op zijn kant, IV 
geligeerd                                                                                                                                            
locatie stempel dwars op de rand                                                                                                                                           
baksel licht grijsbruin oppervlak, donkergrijze breuk                                                                                             




vondstomstandigheden oppervlaktevondst gedaan op 15-1-1986 op het 
terrein “De Hoge Morgen” kaartblad 45E 
coördinaten 166.100 / 423.350                                                                     
datum van ontvangst 19-2-1986                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A421/2/9-11, 3/14-15, 3/16-18                      
tekening MEG 1986 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          
opmerkingen lezing naar Vanderhoeven 1989, nr. 52; in index op 
vindplaats (bijlage 2) vermeld onder Macharen 
 
 
C04 CAIVS F                                            
 
details tekst reliëfletters in versierd kader, AIV geligeerd, S 2x 
door elkaar, 1x retro                                                                                     
locatie stempel dwars op de rand                                                                                          
baksel lichtbruin grijs                                                                                              
vindplaats Cuijk                                              
vondstomstandigheden amateurvondst uit een rioolsleuf in de Kerkstraat 
oktober-november 1990                                                                               
datum van ontvangst 19-12-1990                                         
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A561/6/(1-)2 en A516/7/26-29                       
tekening CUIJ 1988 4.02                                                                                       
afwrijfsel aanwezig 




C05 CAIVS F                                            
 
details tekst reliëfletters in versierd kader                                                                        
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel grijsgeel                                                                                                        
vindplaats Heerlen                                            
vondstomstandigheden vondst gedaan tijdens opgravingen op het 
thermenterrein op 10 september 1956 in profiel Q-R, 
werkput XI,                                                                                                  
datum van ontvangst 28-2-1978                                          
vondstnummer 710                                                
inventarisnummer niet vermeld 
foto A184/1/29-30                                       
tekening HEE 1978 4.02                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 




C06 CAIVS F                                            
 
details tekst reliëfletters in versierd kader                                                                        
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel grijsgeel oppervlak en geel in de breuk                                                       
vindplaats Heerlen                                            




datum van ontvangst 28-2-1978                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer 3758                                               
foto A183/7/27 en A184/1/28                             
tekening HEE 1978 4.02                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 




C07 CAIVS F                                            
 
details tekst reliëfletters in versierd kader                                                                                                                         
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel grijsgeel oppervlak en geel in de breuk                                                                                                        
vindplaats Heerlen                                            
vondstomstandigheden oppervlaktevondst Valkenburgseweg 20-29, juni 
1967                                                                                                                                                               
datum van ontvangst 22-11-1967                                         
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer 6093                                               
foto A184/1/31-33                                       
tekening HEE 1978 4.02                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 




C08 CAIVS F                                            
 
details tekst reliëfletters in versierd kader                                                                                                                        
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel lichtbruin-grijs                                                                                                                                               
vindplaats Maasbracht-Steenakker                              
vondstomstandigheden opgraving villa ROB (W.J.H. Willems) 1982                                                                                              
datum van ontvangst 28-8-1982                                          
vondstnummer MBT 3.1.1 82                                       
inventarisnummer niet vermeld 
foto A341/2/5-7                                         
tekening MAA 1982 4.02                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 




C09 CAIVS F                                            
 
details tekst reliëfletters in versierd kader, F niet goed afgedrukt                                                                                   
locatie stempel dwars op de rand                                                                                                                                           
baksel lichtbruin-geelgrijs                                                                                                                                        
vindplaats Maastricht-Mabro                                   
vondstomstandigheden opgraving van het Mabro-terrein aan het O.L. 
Vrouweplein 16-18 (T.A.S.M. Panhuysen) 1982                                                                                         
datum van ontvangst 17-3-1982                                          
vondstnummer 2-1-16                                             
inventarisnummer niet vermeld 
foto A331/5/22                                          









C10 CAN FCE                                            
 
details tekst reliëfletters retrograde in versierd kader, FC 
geligeerd                                                                                                       
locatie stempel dwars op rand                                                                                               
baksel lichtbruin oppervlak en grijze breuk                                                            
vindplaats Maastricht-Vrijthof                                
vondstomstandigheden opgraving aan het Vrijthof (ROB, J.H.F. Bloemers) 
1969 werkput 1, vlak 4-5                                                                             
datum van ontvangst 2-2-1970                                           
vondstnummer 111                                                
inventarisnummer niet vermeld 
foto negatieven in het fotoarchief van de ROB, 
negatiefnummer niet vermeld                     
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld 
opmerkingen opmerking Bogaers: zeer waarschijnlijk CANToE, 
vgl. CIL XIII 10006, 118 uit Tongeren 
 
 
C11 [CAN F]CE                                          
 
details tekst reliëfletters retrograde, in versierd kader                                                     
locatie stempel dwars op de rand                                                                                          
baksel bruingrijs-iets rose oppervlak, grijze kern                                                   
vindplaats Stein                                              
vondstomstandigheden vondst uit een ophogingspakket onder de 13e-
eeuwse fundering van een toren van de burcht van 
Stein bij een peiling naar de fundering wegens 
monumentenbeschrijving                                                                             
datum van ontvangst 3-7-1970                                           
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A233/3/5                                           
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld 
opmerkingen vergelijk C10 
 
 
C12 CASS(I) en CASSI                                   
 
details tekst reliëfletters, I op linker stempel slecht afgedrukt                                       
locatie stempel parallel aan rand, stempel links van tuit van 
binnenuit en stempel rechts van tuit van buitenaf 
leesbaar                                                                                                 
baksel lichtbruin-grijs                                                                                              
vindplaats Maastricht-Mabro                                   
vondstomstandigheden opgraving van het Mabro-terrein aan het O.L. 
Vrouweplein 16-18 (T.A.S.M. Panhuysen) 1981                                        
datum van ontvangst 14-4-1982                                          
vondstnummer 2-5-7                                              
inventarisnummer niet vermeld 




tekening MAA 1979 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 




C13 CORO(B)                                            
 
details tekst reliëfletters                                                                                                                                                    
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel bruingrijs oppervlak, donkergrijze breuk                                                                                                      
vindplaats Bladel-Kriekeschoor                                
vondstomstandigheden opgraving van het AIVU, aanlegvondst gedaan in 
werkput I, vlak 1 op 21-9-1978                                                                                                                    
datum van ontvangst 15-11-1979                                         
vondstnummer KS78 I-1-0                                         
inventarisnummer niet vermeld 
foto A261/6/23a-25 en A261/7/25a-26                     
tekening BLA 1979 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld 
opmerkingen lezing naar Vanderhoeven 1989 
 
 
D01 [D]VRIO                                            
 
details tekst reliëfletters in versierd kader                                                                                                                         
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                                                                     
baksel licht bruingrijs                                                                                                                                               
vindplaats Oss-Ussen                                          
vondstomstandigheden opgraving IPL (G.J. Verwers), losse vondst                                                                                                 
datum van ontvangst 25-1-1986                                          
vondstnummer 5000                                               
inventarisnummer niet vermeld 
foto A421/1-3-5                                         
tekening controleren                                                                                          
afwrijfsel aanwezig 




F01 FRADIOF                                            
 
details tekst reliëfletters, kader in de vorm van een tabula ansata, 
twee stempels door elkaar                                                                                                                             
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel lichtgrijsblauw-geelachtig                                                                                                                             
vindplaats Aardenburg-De Smet                                 
vondstomstandigheden opgraving van J.A. Trimpe Burger, vondst gedaan in 
augustus 1967, werkput VII, vlak 2                                                                                                              
datum van ontvangst niet vermeld 
vondstnummer 67-H                                               
inventarisnummer niet vermeld 
foto 11280 (ROB)                                        
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 






F02 FRIOMA(S)                                          
 
details tekst reliëfletters, MA geligeerd                                                                           
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel licht grijsbruin                                                                                              
vindplaats Woerden                                            
vondstomstandigheden opgraving van de afdeling PRA (J.E. Bogaers/J.K. 
Haalebos) RU 1978                                                                                      
datum van ontvangst 1978                                               
vondstnummer WRD.1978.189.ga                                     
inventarisnummer niet vermeld 
foto A196/5/16-17a                                      
tekening WOE 1978 4.34                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel Provinciaal Depot Zuid-Holland, Alphen a/d Rijn       
opmerkingen alternatieve lezing Bogaers: FALOMA. 
 
 
F03 FRIOMA[S]                                          
 
details tekst reliëfletters in kader                                                                                     
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel lichtbruin-oranjegeel oppervlak, donkergrijze breuk                                  
vindplaats Oirschot                                           
vondstomstandigheden niet vermeld 
datum van ontvangst 7-5-1992                                           
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A614/6/25-27                                       
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 




F04 FRIOMAS (niet afgebeeld)                                               
 
details tekst niet vermeld 
locatie stempel niet vermeld 
baksel niet vermeld 
vindplaats Voorburg-Arentsburg                                
vondstomstandigheden niet vermeld 
datum van ontvangst 23-5-1976                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto geen 
tekening geen 
afwrijfsel niet aanwezig 
bewaarplaats origineel Rijksmuseum van Oudheden, Leiden                   
opmerkingen mededeling K. Hartley; stempel tussen 
 materiaal van het landgoed Arentsburg in het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden 
 
 
F05 FRIOMAS                                            
 
details tekst reliëfletters, MA geligeerd                                                                           
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       




vindplaats Woerden                                            
vondstomstandigheden oppervlaktevondst terrein Erasmusschool                                                                                                     
datum van ontvangst juli 1984                                             
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A383/5                                             
tekening WOE 1978 4.34                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 




F06 FRIOMAS [...]BSTNAN of M?                          
 
details tekst reliëfletters, tweeregelig, MA en AN geligeerd                                                                                           
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                                                                     
baksel niet vermeld 
vindplaats Lith                                               
vondstomstandigheden oppervlaktevondst gedaan op 22-12-1995 op het 
terrein “Tussen de stegen” kaartblad 45B 
coördinaten 158.340 / 422.950                                                                                                                      
datum van ontvangst 3-1-1996                                           
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto geen 
tekening tekening door vinder, kopie aanwezig in archief 
Bogaers                                              
afwrijfsel niet aanwezig 




F07 FRIOMAS E.V.GONAMIS                                
 
details tekst reliëfletters, tweeregelig, MA 2x geligeerd                                                                                                  
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel lichtbruin-geel                                                                                                                                               
vindplaats Oss-Ussen                                          
vondstomstandigheden opgraving IPL (G.J. Verwers), uit waterput AU, 4-
11-1984                                                                                                                                                         
datum van ontvangst 18-3-1984                                          
vondstnummer 1401                                               
inventarisnummer niet vermeld 
foto A382/4                                             
tekening OSS-USS 1984 4.01                                                                                    
afwrijfsel aanwezig 




F08 FROMIA[S] [...]SVNONIS                             
 
details tekst reliëfletters, tweeregelig, MA geligeerd                                                                                                       
locatie stempel parallel aan rand, van binnenuit leesbaar                                                                                                     
baksel lichtbruin                                                                                                                                                       
vindplaats Maastricht-Mabro                                   
vondstomstandigheden opgraving van het Mabro-terrein aan het O.L. 
Vrouweplein 16-18 (T.A.S.M. Panhuysen)                                                                                                  




vondstnummer 2-1-OE                                             
inventarisnummer niet vermeld 
foto A324/4/4a-6a                                       
tekening MAA 1974 4.02                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld 
opmerkingen lezing Vanderhoeven 1989: [F]RIOMAS 
 / BVTIONIS 
 
 
G01 [G]ANENN F                                          
 
details tekst reliëfletters, retrograde, ANE en NN geligeerd, in 
versierd kader                                                                                               
locatie stempel parallel met rand                                                                                           
baksel lichtgrijs-bruin                                                                                              
vindplaats Neerijnen-Ophemert                                 
vondstomstandigheden oppervlaktevondst (BATO) 1991 van het terrein 
“Kleine Mastmolen” kaartblad 39W coördinaten 
151.85 / 427.75                                                                                             
datum van ontvangst 27-11-1991                                         
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A540/1/19-20                                       
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          
opmerkingen dergelijke stempels zijn in Vanderhoeven 1989 
gelezen als CANENNV F; in index op vindplaats 
(bijlage 2) vermeld onder Ophemert 
 
 
G02 GANENN F                                            
 
details tekst reliëfletters, retrograde, ANE en NN geligeerd, in 
versierd kader                                                                                               
locatie stempel dwars op de rand                                                                                          
baksel lichtbruin-grijs                                                                                              
vindplaats Neerijnen-Ophemert                                 
vondstomstandigheden amateurvondst gedaan bij Wilhelminahoeve, 
vindplaats II, geen verdere specificaties vermeld                                        
datum van ontvangst 10-7-1993                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A701/4/24-25                                       
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          




G03 GANENNV F (niet afgebeeld)                                             
 
details tekst ANE en NN geligeerd                                                                                  
locatie stempel niet vermeld                                                                                                  
baksel niet vermeld                                                                                                  
vindplaats Lith-Teeffelen                                 




datum van ontvangst niet vermeld                                        
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto geen                                       
tekening geen 
afwrijfsel niet aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld                                          
opmerkingen vermelding van het stempel op een systeemkaartje, 
met een verwijzing naar Vanderhoeven 1989, nr. 72: 
CANENNV F; in index op vindplaats (bijlage 2) 
vermeld onder Teeffelen 
 
 
G04 GEN[TILIS..]                                       
 
details tekst reliëfletters in kader                                                                                                                                      
locatie stempel parallel aan rand                                                                                                                                            
baksel lichtgrijs oppervlak, roodbruine breuk                                                                                                          
vindplaats Maastricht-Mabro                                   
vondstomstandigheden opgraving van het Mabro-terrein aan het O.L. 
Vrouweplein 16-18 (T.A.S.M. Panhuysen) 1982, 
werkput 2, profiel G-G1                                                                                                                                
datum van ontvangst 25-2-1983                                          
vondstnummer 2-OG-23                                            
inventarisnummer niet vermeld 
foto A362/2/(6a)7a                                      
tekening MAA 1974 4.02                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld 




L01 LIISVRO                                            
 
details tekst verzonken letters in dubbel kader                                                                                                                 
locatie stempel parallel met rand van buitenaf leesbaar                                                                                                         
baksel licht grijsgeel                                                                                                                                                 
vindplaats Cuijk                                              
vondstomstandigheden opgraving A.E. van Giffen (BAI) in 1938, verder 
geen specificaties vermeld                                                                                                                            
datum van ontvangst niet vermeld 
vondstnummer 414                                                
inventarisnummer niet vermeld 
foto A42/1/1                                            
tekening NIJM-VAR 1974 4.01                                                                                   
afwrijfsel aanwezig 




L02 [L .] X . G                                     
 
details tekst reliëfletters                                                                                                                                                    
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel licht roodbruin                                                                                                                                               
vindplaats Cuijk                                              
vondstomstandigheden oppervlaktevondst op het parkeerterrein 




datum van ontvangst 28-10-1988                                         
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A576/5/10-13                                       
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 




L03 L . X . G[…]                                           
 
details tekst niet vermeld 
locatie stempel niet vermeld 
baksel niet vermeld 
vindplaats Nijmegen-Lage Veld                                 
vondstomstandigheden opgraving van de afdeling PRA, RU (J.E. 
Bogaers/J.K.Haalebos) op het Lage Veld, terrein van 
het voormalige Canisiuscollege, werkput 45, vondst 
gedaan op 10-6-1991                                                                                    
datum van ontvangst niet vermeld 
vondstnummer CA.1991.5057.g                                        
inventarisnummer niet vermeld 
foto niet vermeld                                       
tekening geen 
afwrijfsel niet aanwezig 




M01 MADV[IO]                                           
 
details tekst verzonken letters in met zigzaglijn versierd kader                                      
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel niet vermeld 
vindplaats Born                                               
vondstomstandigheden amateurvondst gedaan in oktober 1976 op het terrein 
“Terp” ten noordoosten van de sluis in het 
Julianakanaal                                                                                               
datum van ontvangst 30-10-1976                                         
vondstnummer niet vermeld 








M02 MADVIO                                             
 
details tekst reliëfletters in versierd kader                                                                        
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel lichtgrijs                                                                                                       
vindplaats Cuijk                                              
vondstomstandigheden amateurvondst gedaan op 23-3-1990 tijdens de 
afbraak van Van Lindert aan de Maanstraat 10, 
coördinaten 415.64 / 189.24                                                                         




vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A551/5/36-36a en A551/6/2-4                        
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 




M03 MARTIALI[S]                                        
 
details tekst reliëfletters in versierd kader                                                                                                                         
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel licht geelgrijs oppervlak en roze in de breuk                                                                                               
vindplaats Haelen-Melenborg                                         
vondstomstandigheden niet vermeld 
datum van ontvangst niet vermeld                                       
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer E 5 MEL                                   
foto A19/4/6                                       
tekening geen                                                                                       
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel particuliere collectie                      
opmerkingen vondsten van “de Melenborg”, jaren 1965-67, zie 
jaarverslag AWL 1966 
 
 
M04 MART[IALIS]                                        
 
details tekst reliëfletters in versierd kader                                                                                                                         
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel grijsgeel-rossig                                                                                                                                              
vindplaats Heerlen                                            
vondstomstandigheden niet vermeld 
datum van ontvangst 19-6-1975                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer 7982                                               
foto A183/7/24-26                                       
tekening HEE 1978 4.02                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel Oudheidkundig museum, Heerlen                      
opmerkingen collectie Crijns 
 
 
M05 MARTIAL[IS]                                        
 
details tekst reliëfletters                                                                                                                                                    
locatie stempel parallel aan rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel lichtbruin met zand verschraald                                                                                                                    
vindplaats Maastricht-Grote Straat                            
vondstomstandigheden vondst in de bouwput van V&D aan de Grote Straat 
in 1930                                                                                                                                                           
datum van ontvangst 15-9-1969                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer 2330 Ib                                            
foto A1/1/2                                             
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 







M06 MARTIALIS                                          
 
details tekst reliëfletters in versierd kader                                                                        
locatie stempel parallel aan rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel oranje-grijsgeel oppervlak en baksteenrode breuk                                     
vindplaats Maastricht-Vrijthof                                
vondstomstandigheden opgraving aan het Vrijthof (ROB, J.H.F. Bloemers) 
1969 werkput 1, vl 12                                                                                  
datum van ontvangst 15-9-1969                                          
vondstnummer 292                                                








M07 MARTIALIS                                          
 
details tekst reliëfletters in versierd kader                                                                        
locatie stempel parallel aan rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel lichtgeel-licht bruingrijs                                                                               
vindplaats Maastricht-Mabro                                   
vondstomstandigheden opgraving van het Mabro-terrein aan het O.L. 
Vrouweplein 16-18 (T.A.S.M. Panhuysen) 1982                                        
datum van ontvangst 17-3-1982                                          
vondstnummer 2-4-4                                              
inventarisnummer niet vermeld 
foto A331/5/21                                          
tekening MAA 1979 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 




M08 MARTI[ALIS]                                        
 
details tekst reliëfletters, MA geligeerd                                                                           
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel licht roodbruin oppervlak, donkergrijze kern                                              
vindplaats Voorburg-Arentsburg                                
vondstomstandigheden oppervlaktevondst in het volkstuincomplex aan de 
Arentsburglaan te Voorburg                                                                         
datum van ontvangst 22-2-1985                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A396/2                                             
tekening VOO-ARE 1985 4.01                                                                                   
afwrijfsel aanwezig 









M09 MARTIALIS F en MARTIA[LIS F]                       
 
details tekst reliëfletters in kaders                                                                                                                                     
locatie stempel parallel aan rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel lichtgeel-rossigbruin oppervlak en roodbruine breuk                                                                                  
vindplaats Maastricht-Mabro                                   
vondstomstandigheden opgraving van het Mabro-terrein aan het O.L. 
Vrouweplein 16-18 (T.A.S.M. Panhuysen) 1981                                                                                         
datum van ontvangst 17-1-1982                                          
vondstnummer 2-3-5 en 2-4-15                                    
inventarisnummer niet vermeld 
foto A331/3/9 en A331/3/12                              
tekening MAA 1979 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 




M10 MARTIALIS F en MAR[TIALIS F]  
 
details tekst reliëfletters                                                                                                                                                    
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel lichtbruin, iets ruw                                                                                                                                        
vindplaats Oss-Ussen                                          
vondstomstandigheden opgraving IPL (G.J. Verwers). verder geen 
informatie aanwezig                                                                                                                                      
datum van ontvangst 18-3-1984                                          
vondstnummer 2003                                               
inventarisnummer niet vermeld 
foto A382/5/10A-11 en A382/6/8A-9                       
tekening OSS-USS 1984 4.01                                                                                    
afwrijfsel aanwezig 




M11 MELISSV[S]                                         
 
details tekst reliëfletters                                                                                                                                                    
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel lichtbruin-roze                                                                                                                                               
vindplaats Cuijk                                              
vondstomstandigheden amateurvondst gedaan in october 1990 bij 
rioleringswerkzaamheden in de Kerkstraat, verder 
geen specificaties                                                                                                                                          
datum van ontvangst 24-11-1990                                         
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A555/4/(4-)5                                       
tekening CUIJ 1988 4.02                                                                                       
afwrijfsel aanwezig 











M12 MEVIO                                              
 
details tekst reliëfletters in kader                                                                                     
locatie stempel parallel met rand                                                                                           
baksel niet vermeld 
vindplaats Ell                                                
vondstomstandigheden niet vermeld 
datum van ontvangst 5-10-1964                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto geen 
tekening tekening door vinder, kopie aanwezig in archief 
Bogaers                                              
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          
opmerkingen uit collectie Bouts in Herten 
 
 
M13 MEVIO                                              
 
details tekst reliëfletters versierd kader onder tekst                                                         
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel rossig-grijs oppervlak en geelgrijze breuk                                                 
vindplaats Maastricht-Vrijthof                                
vondstomstandigheden opgraving aan het Vrijthof (ROB, J.H.F. Bloemers) 
1969 werkput 1, vl 4-5                                                                                 
datum van ontvangst 19-6-1969                                          
vondstnummer 111                                                
inventarisnummer niet vermeld 
foto neg o.a. in ROB                                    
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 




M14 MEVIO                                              
 
details tekst reliëfletters in versierd kader                                                                        
locatie stempel dwars op de rand                                                                                          
baksel lichtbruin-grijs                                                                                              
vindplaats Neerijnen-Ophemert                                 
vondstomstandigheden amateurvondst gedaan bij Wilhelminahoeve, 
vindplaats I, oppervlaktevondst, verder geen 
specificaties vermeld                                                                                
datum van ontvangst 10-7-1993                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A701/4/26-27                                       
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          










N01 NDA                                              
 
details tekst reliëfletters in versierd kader, N retrograde                                                                                                 
locatie stempel parallel met rand                                                                                                                                            
baksel lichtgrijs-beige oppervlak, donkergrijze breuk                                                                                            
vindplaats Echteld-Medel     
vondstomstandigheden geen specificaties vermeld, van het huis “Medel”                                                                                       
datum van ontvangst 10-12-1968                                     
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto 11752 (ROB)                                     
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          




P01 PVBLIVS (niet afgebeeld)                                               
 
details tekst geen informatie                                                                                                                                             
locatie stempel niet vermeld 
baksel niet vermeld 
vindplaats Hoogeloon-Kerkakkers                               
vondstomstandigheden augustus 1980, opgraving AIVU, Romeinse villa, 
gevonden boven in waterput III, verder geen 
specificaties vermeld                                                                                                                                     
datum van ontvangst 1980                                               
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto geen 
tekening geen 
afwrijfsel niet aanwezig 




P02 PVBLIVS en PVBLIVS                                 
 
details tekst reliëfletters, LI geligeerd                                                                                                                               
locatie stempel parallel aan rand, van binnenuit leesbaar                                                                                                     
baksel lichtbruin-grijs                                                                                                                                               
vindplaats Maastricht-Mabro                                   
vondstomstandigheden opgraving van het Mabro-terrein aan het O.L. 
Vrouweplein 16-18 (T.A.S.M. Panhuysen) 1982                                                                                         
datum van ontvangst 3-5-1982                                           
vondstnummer 2-5-15                                             
inventarisnummer niet vermeld 
foto A342/4/37 en A342/5/4                              
tekening MAA 1982 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 











P03 PVBLIVS                                            
 
details tekst reliëfletters in kader, C-teken retrograde links van de 
P                                                                                                                   
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                    
baksel geelbruin, grof verschraald                                                                          
vindplaats onbekend                                           
vondstomstandigheden niet vermeld 
datum van ontvangst 29-8-1974                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A73/4/1a-2 en A73/4/2a-3                           
tekening MIC-HAL 1974 4.02                                                                                   
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          




Q01 Q ALIA F                                           
 
details tekst reliëfletters                                                                                                   
locatie stempel parallel met rand                                                                                           
baksel licht bruinrood                                                                                              
vindplaats Valkenburg Z.H.                                    
vondstomstandigheden niet vermeld 
datum van ontvangst niet vermeld 
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer h 1933/12 211                                      
foto 10078, fotoarch. VV 2:68:3 (ROB)                   
tekening archief ROB, kopie aanwezig in archief Bogaers                                       
afwrijfsel aanwezig 




R01 RIVV F                                             
 
details tekst reliëfletters, IVV geligeerd                                                                          
locatie stempel dwars op rand                                                                                               
baksel niet vermeld 
vindplaats Druten                                             
vondstomstandigheden opgraving van het Rijksmuseum van Oudheden 
Leiden in 1934, verder geen specificaties vermeld                                    
datum van ontvangst 9-7-1963                                           
vondstnummer niet vermeld                                       
















S01 SECVRVS                                            
 
details tekst reliëfletters                                                                                                                                                    
locatie stempel parallel aan rand, van binnenuit leesbaar                                                                                                     
baksel niet vermeld 
vindplaats Maastricht-Grote Straat                            
vondstomstandigheden vondst in de bouwput van V&D aan de Grote Straat 
in 1930, verder geen specificaties vermeld                                                                                                  
datum van ontvangst 15-9-1969                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer 2320 E7                                            
foto A1/4/5                                             
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 




S02 SVCIVS                                             
 
details tekst niet vermeld 
locatie stempel niet vermeld 
baksel niet vermeld 
vindplaats Nijmegen-Lage Veld                                 
vondstomstandigheden opgraving van de afdeling PRA, RU (J.E. 
Bogaers/J.K. Haalebos) op het Lage Veld, terrein 
van het voormalige Canisiuscollege, werkput 46                                                                                        
datum van ontvangst 1991                                               
vondstnummer CA.1991.5100.g                                           
inventarisnummer niet vermeld 
foto geen 
tekening geen                                                                                          
afwrijfsel niet aanwezig 
bewaarplaats origineel afdeling PRA, RU, Nijmegen                         
opmerkingen een dergelijk stempel is in Vanderhoeven 1989 
vermeld als LVCIVS (nr. 89) 
 
 
S03 SVCIVS                                             
 
details tekst niet vermeld 
locatie stempel niet vermeld 
baksel niet vermeld 
vindplaats Nijmegen-Lage Veld                                 
vondstomstandigheden opgraving van de afdeling PRA, RU (J.E. 
Bogaers/J.K. Haalebos) op het Lage Veld, terrein 
van het voormalige Canisiuscollege, werkput 46                                                                                        
datum van ontvangst 1991                                               
vondstnummer CA.1991.5101.g                                          
inventarisnummer niet vermeld 
foto geen 
tekening geen 
afwrijfsel niet aanwezig 









S04 SVPER[ F]                                           
 
details tekst reliëfletters in kader                                                                                     
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel Nijmeegs-Holdeurns                                                                                    
vindplaats Groesbeek-De Holdeurn                              
vondstomstandigheden niet vermeld 
datum van ontvangst niet vermeld 
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer 1940.6                                             
foto 9453 (ROB)                                         
tekening geen 
afwrijfsel niet aanwezig 
bewaarplaats origineel Museum G.M. Kam, Nijmegen             
opmerkingen identiek aan stempel in Holwerda 1944, pl XIII, pl. 
4c; zie ook diatheek van de afdeling PRA, RU onder 
dianr. 007/0039 (oud nr. 6135) 
 
 
S05 SVPER F                                            
 
details tekst niet vermeld 
locatie stempel niet vermeld 
baksel niet vermeld 
vindplaats Nijmegen-Maasplein                                 
vondstomstandigheden opgraving Bureau Archeologie Gemeente Nijmegen 
1994                                                                                                              
datum van ontvangst 1994                                               
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto geen 
tekening geen 
afwrijfsel niet aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld 
opmerkingen identiek aan stempel in Holwerda 1944, pl XIII, pl. 
4c maar ander (licht) baksel 
 
 
T01 TAVRVS F                                           
 
details tekst reliëfletters in versierd kader, AV geligeerd, S 
kleiner dan andere letters                                                                             
locatie stempel dwars op de rand                                                                                          
baksel lichtgrijs, ruw                                                                                               
vindplaats Woerden                                            
vondstomstandigheden opgraving van de afdeling PRA, RU (J.E. 
Bogaers/J.K. Haalebos) 1983 losse vondst, wp XIV                                   
datum van ontvangst 1983                                               
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A382/3/21A-22                                      
tekening WOE 1983 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 









U01 VTILIS  en VTIL[IS]                                           
 
details tekst reliëfletters in kader, S retrograde, rechterstempel 
niet goed afgedrukt                                                                                                                                        
locatie stempel parallel aan rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel lichtbruin-geel                                                                                                                                               
vindplaats Maastricht                                         
vondstomstandigheden opgraving ROB (J.H.F. Bloemers) 1974, geen 
verdere specificaties vermeld                                                                                                                        
datum van ontvangst 21-8-1975                                          
vondstnummer 1974/38                                            
inventarisnummer niet vermeld 
foto A107/1/23-25a                                      
tekening MAA 1974 4.02                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld 
opmerkingen lezing onzeker 
 
 
U02 VTILIS F                                           
 
details tekst reliëfletters                                                                                                                                                    
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel lichtbruin-grijsgeel oppervlak, grijze breuk                                                                                                 
vindplaats Born                                               
vondstomstandigheden stortvondst van opgraving in Born, oktober 1976, 
verder geen specificaties vermeld                                                                                                                 
datum van ontvangst 2-4-1977                                           
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A153/1/12a-14                                      
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld 




V01 [V]ACASATVS                                        
 
details tekst reliëfletters, TV geligeerd                                                                                                                             
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel lichtbruin oppervlak en grijze breuk                                                                                                             
vindplaats Maastricht-Mabro                                   
vondstomstandigheden opgraving van het Mabro-terrein aan het O.L. 
Vrouweplein 16-18 (T.A.S.M. Panhuysen) 1981                                                                                         
datum van ontvangst 9-10-1981                                          
vondstnummer 2-1-OA                                             
inventarisnummer niet vermeld 
foto A324/4/1a-3a                                       
tekening MAA 1974 4.02                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 










V02 VA[CASATVS] BR[ARIATI F]                           
 
details tekst tweeregelig stempel, reliëfletters in kader                                                  
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel grijsgeel oppervlak, licht roodbruine breuk                                                
vindplaats Cuijk                                              
vondstomstandigheden opgraving A.E. van Giffen (BAI) in 1937, verder 
geen specificaties vermeld                                                                           
datum van ontvangst 14-8-1973                                          
vondstnummer 52                                                 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A40/7/1                                            
tekening NIJM-VAR 1974 4.01                                                                                  
afwrijfsel aanwezig 




V03 VACASATVS BRARIATI F                               
 
details tekst reliëfletters, tweeregelig, takje rechts van de tekst                                      
locatie stempel parallel met rand                                                                                           
baksel niet vermeld 
vindplaats Nijmegen-Maasplein                                 
vondstomstandigheden opgraving Bureau Archeologie Gemeente Nijmegen 
1994                                                                                                              
datum van ontvangst 11-11-1994                                         
vondstnummer W Mpl. 7.2 .403.                                   




bewaarplaats origineel niet vermeld 
opmerkingen kopie van afwrijfsel 
 
 
V04 VACASATVS BRARIATI F                               
 
details tekst reliëfletters, tweeregelig, takje rechts van de tekst                                      
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel lichtgrijs                                                                                                       
vindplaats Woerden                                            
vondstomstandigheden opgraving van de afdeling PRA, RU (J.E. 
Bogaers/J.K. Haalebos) 1978                                                                       
datum van ontvangst 1978                                               
vondstnummer WRD.1978.189.g                                      
inventarisnummer niet vermeld 
foto A196/6/20-21a                                      
tekening WOE 1978 4.34                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 












V05 VARI[ATVS] en [V]ARIATVS  
 
details tekst reliëfletters in kader                                                                                                                                      
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                                                                     
baksel niet vermeld 
vindplaats Lith-Lithoijen                                     
vondstomstandigheden oppervlaktevondst in 1994 op geploegde akker “De 
Kampen” noord kaartblad 45E coördinaten 161.800 / 
422.510                                                                                                                                                         
datum van ontvangst 15-10-1995                                         
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto geen 
tekening LIT 1979 4.01                                                                                        
afwrijfsel niet aanwezig 
bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          




V06 [V]ARIATVS                                         
 
details tekst A zonder balkje                                                                                                                                             
locatie stempel parallel met rand                                                                                                                                            
baksel niet vermeld 
vindplaats Nijmegen-Maasplein                                 
vondstomstandigheden opgraving Bureau Archeologie Gemeente Nijmegen 
1994                                                                                                                                                               
datum van ontvangst 11-11-1994                                         
vondstnummer W.Mpl. 21. 2. 179                                  




bewaarplaats origineel niet vermeld 
opmerkingen kopie van afwrijfsel 
 
 
V07 VARIATVS (F?)                                           
 
details tekst reliëfletters in versierd kader, A met schuin balkje                                                                                      
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                                                                     
baksel licht grijsbruin                                                                                                                                               
vindplaats Bunnik-Vechten                                     
vondstomstandigheden niet vermeld 
datum van ontvangst 12-9-1977                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A173/3/31-33                                       
tekening BUN-VEC 1977 4.02                                                                                    
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld 
opmerkingen aanzet F door Bogaers gezien; in index op vindplaats 










V08 VARIATVS F                                         
 
details tekst reliëfletters in kader, TV geligeerd                                                              
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                    
baksel licht geelbruin                                                                                              
vindplaats Groesbeek-De Holdeurn                              
vondstomstandigheden amateurvondst geen informatie exacte vondstlocatie                                 
datum van ontvangst 1966                                               
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto 10734, fotoarchief D2:50B:l (ROB)                    
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 




V09 [VA]RIATVS F                                       
 
details tekst reliëfletters                                                                                                   
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                    
baksel lichtbruin oppervlak en lichtroze breuk                                                       
vindplaats Heerlen                                            
vondstomstandigheden vondst afkomstig van het Thermenterrein, verder 
geen specificaties vermeld                                                                           
datum van ontvangst 3-10-1975                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer 3381                                               
foto A108/2/7a-9                                        
tekening HEE 1978 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel Gemeentelijk museum, Heerlen                       
opmerkingen aanzet mogelijke F door Bogaers gezien, lezing 
Vanderhoeven 1989: [VA]RIATVS F 
 
 
V10 [V]ARIATVS F                                       
 
details tekst reliëfletters                                                                                                   
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                    
baksel lichtbruin                                                                                                      
vindplaats Maasbracht-Steenakker                              
vondstomstandigheden opgraving villa (ROB, W.J.H. Willems) 1982                                             
datum van ontvangst 28-8-1982                                          
vondstnummer MBT 11-1-1                                         
inventarisnummer niet vermeld 
foto A341/1/11-13                                       
tekening MAA 1982 4.02                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 












V11 VARIATVS F                                         
 
details tekst reliëfletters, A met schuin balkje                                                                                                                 
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                                                                     
baksel lichtbruin-geel oppervlak, roze breuk                                                                                                          
vindplaats Maurik-Rijswijk                                    
vondstomstandigheden stempel gevonden in 1979, verder geen specificaties 
vermeld                                                                                                                                                          
datum van ontvangst 29-12-1980                                         
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A330/6/19-20                                       
tekening MAU 1982 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          




V12 VAR[IATVS F]                                       
 
details tekst reliëfletters in kader, A met schuin balkje                                                                                                    
locatie stempel niet vermeld 
baksel lichtbruin                                                                                                                                                       
vindplaats Nijmegen-Museum Kamstraat                          
vondstomstandigheden vondst gedaan in de tuin van het toenmalige 
Museum Kam tijdens werkzaamheden in opdracht 
van J.H. Holwerda                                                                                                                                         
datum van ontvangst 17-5-1968                                          
vondstnummer niet vermeld 








V13 VARIAT[VS F]                                       
 
details tekst reliëfletters in versierd kader, A met schuin balkje                                                                                      
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                                                                     
baksel lichtbruin-geel oppervlak, roze breuk                                                                                                          
vindplaats Nijmegen-Kanaalstraat                              
vondstomstandigheden oppervlaktevondst Kanaalstraat 1968, verder geen 
specificaties vermeld                                                                                                                                     
datum van ontvangst 2-12-1969                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A23/1/3                                            
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 










V14 VARIATVS F                                         
 
details tekst reliëfletters, A met schuin balkje                                                                
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                    
baksel lichtbruin                                                                                                      
vindplaats Nijmegen-Waalkade                                  
vondstomstandigheden opgraving aan de Waalkade 1955, put 1, vlak 1,                                        
datum van ontvangst 20-11-1973                                         
vondstnummer 8                                                  
inventarisnummer niet vermeld 
foto 9717 (ROB)                                         
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel Rijksmuseum van Oudheden, Leiden, lade 1584, 




V15 [VAR]IATVS F                         
 
details tekst reliëfletters in kader, S 2x afgedrukt, A met schuin 
balkje                                                                                                            
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                    
baksel licht grijsgeel oppervlak, roze breuk                                                            
vindplaats Oss-Ussen                                          
vondstomstandigheden opgraving IPL (G.J. Verwers), verder geen 
specificaties vermeld                                                                                    
datum van ontvangst 18-3-1984                                          
vondstnummer 2255                                               
inventarisnummer niet vermeld 
foto A382/6/6A-7                                        
tekening OSS-USS 1984 4.01                                                                                   
afwrijfsel aanwezig 




V16 VARISATVS FECIT                                    
 
details tekst reliëfletters, tweeregelig, VA geligeerd, S retrograde 
en T ondersteboven                                                                                      
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                    
baksel lichtbruin                                                                                                      
vindplaats Maasbracht-Steenakker                              
vondstomstandigheden opgraving villa (ROB, W.J.H. Willems) 1982                                             
datum van ontvangst 28-8-1982                                          
vondstnummer MBT 7-3-2                                          
inventarisnummer niet vermeld 
foto A341/2/2-4                                         
tekening MAA 1982 4.02                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 











V17 VECTOR[ F]                                          
 
details tekst reliëfletters, R half door de O                                                                                                                        
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                                                                     
baksel lichtbruin-grijs oppervlak met stukjes kwarts, grijze 
breuk                                                                                                                                              
vindplaats Megen-Macharen                                     
vondstomstandigheden oppervlaktevondst gedaan op 13 maart 1993 op het 
terrein “De Hoge Morgen” kaartblad 45E 
coördinaten 166.065 / 423.370                                                                                                                      
datum van ontvangst 17-3-1993                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A701/1/29 en A701/2/1-2                            
tekening tekening door vinder, kopie aanwezig in archief 
Bogaers                                              
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          




V18 VECTOR F                                           
 
details tekst reliëfletters, R half door de O                                                                                                                        
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                                                                     
baksel licht bruingrijs                                                                                                                                               
vindplaats Oss-Ussen                                          
vondstomstandigheden opgraving IPL (G.J. Verwers), verder geen 
specificaties vermeld                                                                                                                                     
datum van ontvangst 18-3-1984                                          
vondstnummer 9683 B                                             
inventarisnummer niet vermeld 
foto A382/4/17A-18                                      
tekening OSS-USS 1984 4.01                                                                                    
afwrijfsel niet aanwezig 




V19 VERECVNDVS (niet afgebeeld)                                            
 
details tekst niet vermeld 
locatie stempel niet vermeld 
baksel niet vermeld 
vindplaats Nijmegen-Kanaalstraat                              
vondstomstandigheden vondst gedaan in de Kanaalstraat 1968, verder geen 
specificaties vermeld                                                                                                                                     
datum van ontvangst 23-5-1976                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto geen 
tekening geen 
afwrijfsel niet aanwezig 








V20 VERECVNDVS (niet afgebeeld)                                            
 
details tekst niet vermeld 
locatie stempel niet vermeld 
baksel niet vermeld 
vindplaats Voorburg-Arentsburg                                
vondstomstandigheden niet vermeld 
datum van ontvangst 23-5-1976                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto geen 
tekening geen 
afwrijfsel niet aanwezig 
bewaarplaats origineel Rijksmuseum van Oudheden, Leiden                   
opmerkingen mededeling K. Hartley; stempel tussen materiaal van 
het landgoed Arentsburg in het Rijksmuseum van 
Oudheden te Leiden 
 
 
V21 V[E]RECVNDVS F                                     
 
details tekst reliëfletters                                                                                                   
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                    
baksel lichtbruin-geel oppervlak, lichtbruin-grijze breuk                                       
vindplaats Aardenburg-De Smet                                 
vondstomstandigheden opgraving van J.A. Trimpe Burger in 1974, verder 
geen specificaties vermeld                                                                           
datum van ontvangst 2-1-1975                                           
vondstnummer 1974-sm-87                                         
inventarisnummer niet vermeld 
foto A80/4/28A-29, A80/5/1 en A80/6/6A-7                
tekening AARD 1974 4.02                                                                                      
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld 
opmerkingen zie ook diatheek van de afdeling PRA, RU onder 
dianrs. 022/0013, 022/0017 en 022/0019 





details tekst reliëfletters 
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar 
baksel niet vermeld 
vindplaats Baexem                        
vondstomstandigheden amateurvondst, verder geen specificaties vermeld                                      
datum van ontvangst 8-7-1964                                          
vondstnummer niet vermeld                                             
inventarisnummer niet vermeld 
foto 9916 (ROB) 
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 










V23 VERILES F (niet afgebeeld)                                           
 
details tekst S retrograde                                                                                                                                                   
locatie stempel niet vermeld 
baksel niet vermeld 
vindplaats Maastricht-Grote Stokstraat                        
vondstomstandigheden opgraving van kelder aan de Grote Stokstraat 11-4-
1957 (ROB, J.E. Bogaers), verder geen specificaties 
vermeld                                                                                                                                                          
datum van ontvangst 11-4-1957                                          
vondstnummer 7                                                  
inventarisnummer niet vermeld 
foto geen 
tekening geen 
afwrijfsel niet aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld 
opmerkingen afbeelding in Vanderhoeven 1989, nr. 167 
 
 
V24 VETERA                                             
 
details tekst reliëfletters, links spoor van een kader                                                                                                        
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel lichtroze-bruin                                                                                                                                               
vindplaats Haelen-Melenborg                                   
vondstomstandigheden niet vermeld 
datum van ontvangst 28-2-1968                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto 11608 (ROB) archief B4:25:4                        
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 




V25 VETERA                                        
 
details tekst reliëfletters in kader                                                                                                                                      
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel bruinrood                                                                                                                                                       
vindplaats Heerlen                                            
vondstomstandigheden afkomstig van het brandvijvertje aan het 
Coriovallumplein, verder geen specificaties vermeld                                                                                   
datum van ontvangst 3-10-1975                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer 3387                                               
foto A108/1/4a-6a                                       
tekening HEE 1978 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 












V26 VETERA en VETERA (2x) (niet afgebeeld)                                    
 
details tekst reliëfletters, ETER geligeerd                                                                        
locatie stempel parallel met rand, aan weerszijden van de tuit twee 
stempels onder elkaar afgedrukt, links van de tuit 
van buitenaf leesbaar, rechts van de tuit van 
binnenuit leesbaar                                                                                        
baksel lichtbruin-roze oppervlak, lichtroze breuk, met zand 
verschraald                                                                                                   
vindplaats Nijmegen-Museum Kamstraat                          
vondstomstandigheden vondst gedaan in de tuin van het toenmalige 
Museum Kam tijdens werkzaamheden in opdracht 
van J.H. Holwerda                                                                                        
datum van ontvangst 17-5-1968                                          
vondstnummer niet vermeld 








V27 VETERA                                             
 
details tekst reliëfletters, ETE geligeerd                                                                          
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                    
baksel licht bruingrijs                                                                                              
vindplaats Oss-Ussen                                          
vondstomstandigheden opgraving IPL (G.J. Verwers), uit waterput AT 4-
11-1978                                                                                                        
datum van ontvangst 18-3-1984                                          
vondstnummer 1400                                               
inventarisnummer niet vermeld 
foto A382/4/20A-21                                      
tekening OSS-USS 1984 4.01                                                                                   
afwrijfsel aanwezig 




V28 [VIAND]ANIVS                                      
 
details tekst reliëfletters in versierd kader, AIN en VSF geligeerd                                 
locatie stempel dwars op de rand                                                                                          
baksel lichtgeel-grijsbruin oppervlak, lichtgrijze breuk                                         
vindplaats Lith                                               
vondstomstandigheden oppervlaktevondst gedaan op 3-9-1984 op het terrein 
“Tussen de stegen” kaartblad 45B coördinaten 
158.300 / 422.750                                                                                         
datum van ontvangst 8-9-1984                                           
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A370/2                                             
tekening LIT 1979 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          





V29 [VIAN]DANIVS                                      
 
details tekst reliëfletters in versierd kader, VIAN en DANIVS 
geligeerd                                                                                                                                               
locatie stempel dwars op de rand                                                                                                                                           
baksel licht grijsbruin oppervlak en donkergrijze kern                                                                                           
vindplaats Maastricht-Vrijthof                                
vondstomstandigheden opgraving aan het Vrijthof (ROB, J.H.F. Bloemers) 
1969 werkput 1, vlak 8                                                                                                                                  
datum van ontvangst 17-7-1969                                          
vondstnummer 248                                                








V30 VICDI[C]IVS                                        
 
details tekst reliëfletters                                                                                                                                                    
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel grijswit met potgruis en kwarts gemagerd                                                                                                   
vindplaats Heerlen                                            
vondstomstandigheden niet vermeld 
datum van ontvangst 12-7-1966                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto 10881, fotoarchief B2:24O:1 (ROB)                    
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 




V31 VICDICIVS F en VICDICIVS F                         
 
details tekst verzonken letters                                                                                                                                           
locatie stempel parallel aan rand, stempel links van tuit van 
binnenuit en stempel rechts van tuit van buitenaf 
leesbaar                                                                                                 
baksel lichtbruin                                                                                                                                                       
vindplaats Maastricht-Mabro                                   
vondstomstandigheden opgraving van het Mabro-terrein aan het O.L. 
Vrouweplein 16-18 (T.A.S.M. Panhuysen) 1982                                                                                         
datum van ontvangst 3-5-1982                                           
vondstnummer 2-5-15                                             
inventarisnummer niet vermeld 
foto A342/3/31 en 4/34 en 5/7                           
tekening MAA 1982 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 










V32 VICTO[R]                                           
 
details tekst niet vermeld 
locatie stempel niet vermeld 
baksel niet vermeld 
vindplaats Herten?                                            
vondstomstandigheden vondst gedaan in november 1970, verder geen 
specificaties vermeld                                                                                    
datum van ontvangst 1970                                               
vondstnummer niet vermeld 




bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          
opmerkingen vgl. Vanderhoeven 1989, nr. 160 en V17 en V18 
hierboven: VECTOR F 
 
 





V33 VICTOR EX SO                                       
 
details tekst reliëfletters, tweeregelig, I boven de V geplaatst                                       
locatie stempel parallel aan rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel lichtgrijs                                                                                                       
vindplaats Maastricht                                         
vondstomstandigheden baggervondst uit de Maas 1963                                                                   
datum van ontvangst 21-5-1972                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A27/5/4                                            
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 




V34 VICTOR  EX S[O]                                    
 
details tekst reliëfletters, I boven de V, CT geligeerd                                                   
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel licht grijsbruin                                                                                              
vindplaats Rossum                                             
vondstomstandigheden kaartblad 45W coördinaten 152.200 / 422.800                                            
datum van ontvangst 28-8-1984                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A382/7/28-28a                                      
tekening ROS 1984 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld 







V35 [VI]CTOR F                                         
 
details tekst reliëfletters                                                                                                                                                    
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel licht geelbruin-grijs                                                                                                                                       
vindplaats Aardenburg-De Smet                                 
vondstomstandigheden opgraving J.A. Trimpe Burger in 1975, werkput Vid 
uit afvalkuil tussen muur en gracht                                                                                                               
datum van ontvangst 13-8-1979                                          
vondstnummer 1975-Sm-222                                        
inventarisnummer niet vermeld 
foto A256/2/22-26                                       
tekening AARD 1974 4.02                                                                                       
afwrijfsel aanwezig 




V36 VICTOR F                                           
 
details tekst reliëfletters                                                                                                                                                    
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel lichtbruin oppervlak, rossige breuk                                                                                                               
vindplaats Hoogeloon-Kerkakkers                               
vondstomstandigheden stortvondst, verder geen specificaties vermeld                                                                                             
datum van ontvangst 25-7-1980                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A272/7/5-8                                         
tekening HOO 1980 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 




V37 VICTOR F                                           
 
details tekst reliëfletters                                                                                                                                                    
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                                                                     
baksel lichtbruin                                                                                                                                                       
vindplaats Maasbracht-Steenakker                              
vondstomstandigheden opgraving villa (ROB, W.J.H. Willems) 1982                                                                                              
datum van ontvangst 28-8-1982                                          
vondstnummer MBT 11-1-1                                         
inventarisnummer niet vermeld 
foto A341/1/8-10                                        
tekening MAA 1982 4.02                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 














V38 VICTOR F                                           
 
details tekst reliëfletters                                                                                                   
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel lichtgrijs                                                                                                       
vindplaats Poortugaal                                         
vondstomstandigheden vondst van het “Hofterrein”, geen vondstgegevens 
en verdere specificaties vermeld                                                                  
datum van ontvangst 11-5-1985                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer PT 670                                             
foto A351                                               
tekening ROT-POO 1985 4.01                                                                                   
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel Rijksmuseum van Oudheden, Leiden  
opmerkingen collectie stadsarcheoloog Rotterdam 
 
 
V39 [VICT]OR F                                         
 
details tekst reliëfletters in versierd kader                                                                        
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel lichtbruin                                                                                                      
vindplaats Schaijk-Mun                                        
vondstomstandigheden oppervlaktevondst van bouwland “De Geerkes” ten 
noorden van oude Rijksweg 321, kaartblad 45E, 
coördinaten 169.100 / 416.100                                                                     
datum van ontvangst 4-9-1982                                           
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A341/7/13                                          
tekening SCH 1982 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          
opmerkingen vergelijk Holwerda 1923, afb. 99.13; in index op 
vindplaats (bijlage 2) vermeld onder Mun 
 
 
V40 VIRIL F                                            
 
details tekst reliëfletters                                                                                                   
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel licht grijsbruin oppervlak, lichtroze breuk                                                   
vindplaats Aardenburg-De Smet                                 
vondstomstandigheden opgraving van J.A. Trimpe Burger in 1973, verder 
geen specificaties vermeld                                                                           
datum van ontvangst 11-1-1974                                          
vondstnummer 1973-aos-247                                       
inventarisnummer niet vermeld 
foto A65/4/6-6a                                         
tekening controleren                                                                                          
afwrijfsel aanwezig 










V41 [V]ITICO F                                         
 
details tekst reliëfletters, retrograde                                                                                                                                  
locatie stempel parallel met rand                                                                                                                                          
baksel bruinrood, baksteenachtig oppervlak, grijze breuk 
met zwarte puntjes                                                                                                                                     
vindplaats Lith                                               
vondstomstandigheden oppervlaktevondst gedaan op 24-6-1984 op het 
terrein “Tussen de stegen” kaartblad 45B 
coördinaten 158.300 / 422.900                                                                                                                      
datum van ontvangst 30-6-1984                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A383/5                                             
tekening LIT 1979 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 




V42 VITICO F                                           
 
details tekst reliëfletters, retrograde                                                                                                                                  
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                                                                     
baksel licht grijsbruin                                                                                                                                               
vindplaats Rossum                                             
vondstomstandigheden amateurvondst gedaan aan de H.C. de Jongweg 9a te 
Rossum, verder geen vondstgegevens vermeld                                                                                            
datum van ontvangst 14-4-1984                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A382/7/24-24a                                      
tekening ROS 1984 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 




X01 XNOV                                               
 
details tekst reliëfletters in versierd kader                                                                                                                         
locatie stempel stempel dwars op de rand                                                                                                                              
baksel grijsgeel oppervlak, vuilgrijze breuk                                                                                                             
vindplaats Baexem                                             
vondstomstandigheden oppervlaktevondst aan de Grathemerweg, 
coördinaten 189.26 / 358.40 kaartblad 58C                                                                                                 
datum van ontvangst 18-11-1969                                         
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A8/4/4 en 3, A8/5/1 en 2, A8/5/3 en 4              
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          
opmerkingen lezing naar Vanderhoeven 1989 nr. 196: XNO. Voor 








X02 XNO(V)                                          
 
details tekst reliëfletters in versierd kader                                                                        
locatie stempel dwars op de rand                                                                                          
baksel vaal grijs-geelbruin oppervlak, grijze breuk                                               
vindplaats Maastricht-Vrijthof                                
vondstomstandigheden opgraving aan het Vrijthof (ROB, J.H.F. Bloemers) 
1969 werkput 1, vlak 7-8                                                                             
datum van ontvangst 17-7-1969                                          
vondstnummer 237                                                




bewaarplaats origineel niet vermeld 
opmerkingen lezing naar Vanderhoeven 1989 nr. 196: XNO, Voor 




X03 XNOV en XNOV                                       
 
details tekst reliëfletters in versierd kader                                                                        
locatie stempel dwars op de rand                                                                                          
baksel licht grijsbruin oppervlak, donkergrijze breuk                                            
vindplaats Nijmegen                                           
vondstomstandigheden niet vermeld 
datum van ontvangst 25-11-1967                                         
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer VIII, 32 a en b.                                   
foto 11352, 11353 en 11354 (ROB)                        
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel Museum G.M. Kam, Nijmegen             
opmerkingen Gemeenteverzameling; lezing naar Vanderhoeven 




X04 XNOV                                               
 
details tekst reliëfletters, geligeerd, in versierd kader                                                   
locatie stempel dwars op de rand                                                                                          
baksel niet vermeld 
vindplaats Oss-Ussen                                          
vondstomstandigheden opgraving IPL (G.J. Verwers), verder geen 
specificaties vermeld                                                                                    
datum van ontvangst 4-5-1984                                           
vondstnummer 5021                                               
inventarisnummer niet vermeld 
foto A383/4                                             
tekening OSS-USS 1984 4.01                                                                                   
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld 
opmerkingen lezing naar Vanderhoeven 1989, nr. 196: XNO. 
Aanvulling tot XNOV: hoewel het stempel niet 






Y01 A[...]                                             
 
details tekst reliëfletters in kader                                                                                                                                      
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                                                                     
baksel lichtbruin                                                                                                                                                       
vindplaats Tiel-Wadenoyen                                     
vondstomstandigheden oppervlaktevondst langs de Ophemertsestraat op 1-
1-1981                                                                                                                                                           
datum van ontvangst 5-1-1981                                           
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A297/1/3-4-5                                       
tekening TIE-BUR 1981 4.01                                                                                    
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          
opmerkingen A met mogelijk restant D: ADIVTOR? In index op 
vindplaats (bijlage 2) vermeld onder Wadenoyen 
 
 
Y02 A[...]                                             
 
details tekst reliëfletters in versierd kader, A zonder balkje                                                                                            
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                                                                     
baksel rossig-bruin, ruwwandig Nijmeegs-Holdeurns?                                                                                           
vindplaats Woerden                                            
vondstomstandigheden opgraving van de afdeling PRA, RU (J.E. 
Bogaers/J.K. Haalebos) 1978                                                                                                                        
datum van ontvangst 1978                                               
vondstnummer WRD.1978.268.g                                      
inventarisnummer niet vermeld 
foto A196/5/18-19a                                      
tekening WOE 1978 4.34                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel Provinciaal Depot Zuid-Holland, Alphen a/d Rijn       
opmerkingen A met mogelijk restant D: ADIVTOR? 
 
 
Y02* AD[…]  
 
Zie addenda  
 
 
Y03 A[...]F? (niet afgebeeld)                                              
 
details tekst reliëfletters                                                                                                                                                    
locatie stempel parallel met rand                                                                                                                                            
baksel lichtbruin                                                                                                                                                       
vindplaats Neerijnen-Ophemert                                 
vondstomstandigheden bij Wintersbroek, verder geen specificaties vermeld                                                                                    
datum van ontvangst 10-7-1993                                          
vondstnummer niet vermeld 




bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          
opmerkingen vrijwel onleesbaar; in index op vindplaats (bijlage 2) 





Y04 [...]AGILIS                                          
 
details tekst reliëfletters                                                                                                   
locatie stempel niet vermeld 
baksel niet vermeld 
vindplaats Tüddern                                            
vondstomstandigheden niet vermeld 
datum van ontvangst 4-2-1977                                           
vondstnummer niet vermeld 








Y05 A[...]R                                            
 
details tekst reliëfletters in kader                                                                                     
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel licht grijsgeel met zand verschraald                                                             
vindplaats Heerlen                                            
vondstomstandigheden vondst gedaan tijdens opgraving schouwburgterrein 
(ROB, J.E. Bogaers) op 11-6-1952                                                             
datum van ontvangst 28-2-1978                                          
vondstnummer 174,1                                              
inventarisnummer niet vermeld 
foto A183/6/21 en A183/7/22-23                          
tekening HEE 1978 4.02                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld 
opmerkingen mogelijk ADIVTOR 
 
 
Y06 [...]ASIVS                                         
 
details tekst reliëfletters in versierd kader                                                                        
locatie stempel dwars op de rand                                                                                          
baksel baksteenrood oppervlak, donkergrijze breuk met 
veel grind                                                                                                      
vindplaats Lith-Teeffelen                                      
vondstomstandigheden oppervlaktevondst gedaan begin oktober 1979 
kaartblad 45O coördinaten 162.75 / 424.63                                                
datum van ontvangst 19-10-1979                                         
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A262/2/12-13 en A262/3/14                          
tekening LIT 1979 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          
opmerkingen mogelijk Caprasius uit Blickweiler; in index op 










Y07 [...]BA[...]IVS (niet afgebeeld)                                       
 
details tekst reliëfletters, linkerhelft niet goed doorgedrukt 
locatie stempel parallel met rand 
baksel niet vermeld 
vindplaats Vrouwenpolder                                      
vondstomstandigheden aangespoeld op het strand te Vrouwenpolder (NW-
kust van Walcheren) 
datum van ontvangst 17-4-1973                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto geen 
tekening archief ROB, kopie aanwezig in archief Bogaers 
afwrijfsel niet aanwezig 
bewaarplaats origineel Provinciaal Museum Middelburg                      
opmerkingen alleen mededeling op envelop, opmerkingen over 
vondst vermeld op de kopie van de tekening 
 
 
Y08 CAN[...]                                             
 
details tekst reliëfletters, retrograde in versierd kader                                                                                                      
locatie stempel dwars op de rand                                                                                                                                           
baksel beige met resten witte engobe                                                                                                                       
vindplaats Lienden-Ommeren                                    
vondstomstandigheden uit stort bouwput (?) verder geen specificaties 
vermeld                                                                                                                                                          
datum van ontvangst 17-10-1972                                         
vondstnummer 39 E 3                                             
inventarisnummer niet vermeld 
foto A29/3/6                                            
tekening NIJM-VAR 1974 4.01                                                                                   
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          
opmerkingen lezing onzeker, CAN[ENNV F?] of CAIV[S(F)?]; in 




Y09 CANDIV[...]                                          
 
details tekst reliëfletters                                                                                                                                                   
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar                                                                                                     
baksel lichtbruin-grijs en ruw oppervlak                                                                                                                 
vindplaats Melick en Herkenbosch-Lorberg                      
vondstomstandigheden oppervlaktevondst op het terrein van de Romeinse 
villa op de Lorberg                                                                                                                                        
datum van ontvangst 11-3-1966                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto 10760 (ROB)                                        
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          
opmerkingen CANDIDVS? Zie Vanderhoeven 1989, nrs. 66 en 67 
met verwijzingen; in index op vindplaats (bijlage 2) 






Y10 [...]CIV[.]                                        
 
details tekst reliëfletters                                                                                                   
locatie stempel parallel met rand                                                                                           
baksel lichtbruin oppervlak en rossige breuk                                                         
vindplaats Maastricht-Vrijthof                                
vondstomstandigheden opgraving aan het Vrijthof (ROB, J.H.F. Bloemers) 
1969 werkput 1, vl 8                                                                                    
datum van ontvangst 17-7-1969                                          
vondstnummer 248                                                




bewaarplaats origineel niet vermeld 
opmerkingen [..FEC]CIV[S] ? 
 
 
Y11 CVSMVS F ?                             
 
details tekst reliëfletters, V en S onder elkaar                                                                  
locatie stempel dwars op de rand                                                                                          
baksel rossigbruin-beige oppervlak en donkergrijze breuk                                   
vindplaats Grave                                              
vondstomstandigheden amateurvondst gedaan op 26-6-1980 op het terrein 
“Zittert” coördinaten 178.375 / 418.675, kaartblad 
45O                                                                                                               
datum van ontvangst 25-7-1980                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A285/3/7                                           
tekening GRA 1980 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          
opmerkingen lezing onduidelijk: andere lezingen CVATASIVS F, 
CVLNASIVS, CVASVS F 
 
 
Y12 [.]IDV[.]  [.]O[.]FF[.]                            
 
details tekst reliëfletters, tweeregelig                                                                               
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel licht geelgrijs oppervlak, grijze breuk                                                         
vindplaats Oss-Ussenstelt                                     
vondstomstandigheden opgraving IPL (G.J. Verwers), put 411, vak 25-40m                                  
datum van ontvangst 7-3-1985                                           
vondstnummer 5930                                               
inventarisnummer niet vermeld 
foto A396/1-2                                           
tekening OSS-USS 1984 4.01                                                                                   
afwrijfsel aanwezig 




Y13 [...] IX […]                                         
 
details tekst reliëfletters                                                                                                   




baksel niet vermeld 
vindplaats Megen-Macharen                                     
vondstomstandigheden oppervlaktevondst gedaan op 24 november 1990 op 
het terrein “De Hoge Morgen” kaartblad 45E 
coördinaten 166.020 / 423.350                                                                                                                      
datum van ontvangst 22-6-1991                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto geen 
tekening tekening door vinder, kopie aanwezig in archief 
Bogaers                                              
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          
opmerkingen zeer vaag, onleesbaar; in index op vindplaats 
(bijlage 2) vermeld onder Macharen 
 
 
Y14 [...]IO                                            
 
details tekst reliëfletters in versierd kader                                                                                                                         
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel licht grijsbruin                                                                                                                                               
vindplaats Oss-Ussen                                          
vondstomstandigheden opgraving IPL (G.J. Verwers), 1975 IJsselstraat Oss                                                                                   
datum van ontvangst 3-9-1977                                           
vondstnummer 308                                                
inventarisnummer niet vermeld 
foto A172/4/2-6                                         
tekening OSS-USS 1984 4.01                                                                                          
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld 
opmerkingen [MADV]IO of [MEV]IO? 
 
 
Y15 MA(I)ANI en MA(I)ANI ? 
 
details tekst reliëfletters, geligeerd                                                                                                                                    
locatie stempel niet vermeld  
baksel lichtbruin-rosebruin 
vindplaats Kessel-Kessel-Eik-Steenbos                                      
vondstomstandigheden uit Romeins grafveld (100-250 na Chr.) verder geen 
specificaties vermeld 
datum van ontvangst 13-9-1991 
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto geen                                            
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel Thermenmuseum Heerlen 
opmerkingen gezien in tentoonstelling Archeologisch Limburg 
1987-1989; in index op vindplaats (bijlage 2) 
vermeld onder Kessel-Eik 
 
 
Y16 [...]MI                                            
 
details tekst reliëfletters                                                                                                                                                    
locatie stempel parallel aan rand, van binnenuit leesbaar                                                                                                     




vindplaats Maastricht                                         
vondstomstandigheden baggervondst uit de Maas 1963                                                                   
datum van ontvangst 21-5-1972                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A27/5/6                                            
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 




Y17 [...]MNF                                            
 
details tekst reliëfletters in versierd kader, MN geligeerd                                              
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar 
baksel licht geelbruin oppervlak, roze breuk 
vindplaats Haelen-Melenborg                                        
vondstomstandigheden niet vermeld  
datum van ontvangst november 1970 
vondstnummer niet vermeld 




bewaarplaats origineel particuliere collectie 
opmerkingen uit collectie B. Knippels 
 
 
Y18 MO[…]                                              
 
details tekst verzonken letters                                                                                          
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel Nijmeegs-Holdeurns                                                                                    
vindplaats Nijmegen-Museum Kamstraat                          
vondstomstandigheden gevonden als opspit in de tuin van Museum 
Kamstraat 64, 1976                                                                                      
datum van ontvangst 5-10-1976                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A138/5/9a-12, 6/12a-16, 7/16a-19, dia's 8719-21    
tekening NIJM-CAS 1976 4.01                                                                                  
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel Museum G.M. Kam, Nijmegen             
opmerkingen zie ook diatheek van de afdeling PRA van de RU 
onder dianr. 104/0013-0015 (oude nrs. 8719-8721) 
 
 
Y19 [...]VS en M[.]PER[...]                            
 
details tekst reliëfletters                                                                                                   
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel licht bruinroze                                                                                              
vindplaats Oss-Ussen                                          
vondstomstandigheden opgraving IPL (G.J. Verwers), verder geen 
specificaties vermeld                                                                                    
datum van ontvangst 22-5-1986                                          
vondstnummer 6748                                               




foto A396/4-5/3-5 en A396/5/5A-8                        
tekening OSS-USS 1984 4.01                                                                                    
afwrijfsel aanwezig 




Y20 [...]NDF                                             
 
details tekst reliëfletters in dubbel kader                                                                                                                           
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel lichtgrijs-bruingeel                                                                                                                                        
vindplaats Aardenburg-De Smet                                 
vondstomstandigheden opgraving J.A. Trimpe Burger, vondst gedaan 25-5-
1975, werkput VId uit afvalkuil tussen muur en 
gracht                                                                                                                                                           
datum van ontvangst 13-8-1979                                          
vondstnummer 1975-sm 222                                        
inventarisnummer niet vermeld 
foto A 256/1/18-30 en A256/2/21                         
tekening AARD 1974 4.02                                                                                       
afwrijfsel aanwezig 




Y21 [...]O                                               
 
details tekst reliëfletters                                                                                                                                                    
locatie stempel parallel met rand                                                                                                                                            
baksel donker bruingrijs                                                                                                                                           
vindplaats Oss-Ussen                                          
vondstomstandigheden opgraving IPL (G.J. Verwers), losse vondst                                                                                                 
datum van ontvangst 25-1-1986                                          
vondstnummer 5076                                               
inventarisnummer niet vermeld 
foto A421/1/6-8                                         
tekening OSS-USS 1984 4.01                                                                                    
afwrijfsel aanwezig 




Y22 OF[…]  
 
details tekst niet vermeld 
locatie stempel niet vermeld 
baksel donkergrijs                                                                                                                                                    
vindplaats Maastricht-Houtmaas                                
vondstomstandigheden opgraving Houtmaas 1982 (T.A.S.M. Panhuysen) 
werkput 1, vlak 2                                                                                                                                           
datum van ontvangst 25-2-1983                                          
vondstnummer 1-2-2                                              
inventarisnummer niet vermeld 
foto A362/2/(8a)9a                                      
tekening MAA 1974 4.02                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld 






Y23 [...]R[...]                                        
 
details tekst reliëfletters                                                                                                   
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel lichtgrijsbruin                                                                                               
vindplaats ’s-Hertogenbosch-Empel                              
vondstomstandigheden uit de Korenwaard, geen verdere specificaties 
vermeld                                                                                                         
datum van ontvangst 30-5-1980                                          
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A270/6/23                                          
tekening HER-EMP 1980 4.01                                                                                   
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel particuliere collectie                                          
opmerkingen [VA]R[IATVS] of [B]R[ARIATVS]; in index op 
vindplaats (bijlage 2) vermeld onder Empel 
 
 
Y24 [...]RI                                            
 
details tekst reliëfletters in versierd kader                                                                        
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel geelgrijs oppervlak en roze breuk                                                               
vindplaats Maastricht-Mabro                                   
vondstomstandigheden opgraving van het Mabro-terrein aan het O.L. 
Vrouweplein 16-18 (T.A.S.M. Panhuysen) 1982                                        
datum van ontvangst 3-5-1982                                           
vondstnummer 2-OA-4RI                                           
inventarisnummer niet vermeld 
foto A342/1/15                                          
tekening MAA 1979 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 




Y25 [...]RIATV[.]                                      
 
details tekst reliëfletters, TV geligeerd                                                                            
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel ruw licht grijsbruin                                                                                       
vindplaats Cuijk                                              
vondstomstandigheden opgraving ROB (J.E. Bogaers) in 1965, werkput 8, 
vlak 7-8, 4e-eeuwse goot                                                                             
datum van ontvangst 25-5-1965                                          
vondstnummer 595                                                
inventarisnummer niet vermeld 
foto 10567 (ROB)                                        
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld 








Y26 SEP[…]                                             
 
details tekst retro reliëfletters in met kruisjes versierd kader                                                                                           
locatie stempel dwars op de rand                                                                                                                                           
baksel geel-lichtroze                                                                                                                                                 
vindplaats Cuijk                                              
vondstomstandigheden losse vondst gedaan op opgraving van de 
Archeologische Werkgroep Cuijk aan de Grote 
Straat 92-90 op 31-7-1991                                                                                                                            
datum van ontvangst 19-8-1991                                          
vondstnummer 91.02.LV.01                                        
inventarisnummer niet vermeld 
foto A522/7/29-30 en A614/7/27-29                       
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 




Y27 SMA[...]                                             
 
details tekst reliëfletters, MA geligeerd                                                                                                                            
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                                                                        
baksel lichtbruin oppervlak en grijszwarte breuk                                                                                                   
vindplaats Grave                                              
vondstomstandigheden amateurvondst gedaan in mei 1980 op het terrein 
“Zittert” coördinaten 178.375 / 418.675, kaartblad 
45O                                                                                                                                                      
datum van ontvangst 6-6-1980                                           
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A270/6/19                                          
tekening GRA 1980 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 




Y28 […].S.V                                           
 
details tekst niet vermeld 
locatie stempel niet vermeld 
baksel niet vermeld 
vindplaats Nijmegen-Lage Veld                                 
vondstomstandigheden opgraving van de afdeling PRA, RU (J.E. 
Bogaers/J.K. Haalebos) op het Lage Veld, terrein 
van het voormalige Canisiuscollege, werkput 114, 
vondst gedaan 14-5-1996                                                                                                                              
datum van ontvangst niet vermeld 
vondstnummer CA.1991.9452.g                                           
inventarisnummer niet vermeld 
foto niet vermeld                                       
tekening geen 
afwrijfsel niet aanwezig 


















Y29 [...]VS of [...]VSF                                  
 
details tekst reliëfletters                                                                                                   
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel licht bruingrijs                                                                                              
vindplaats St. Michielsgestel-Halder                          
vondstomstandigheden losse vondst, verder geen specificaties vermeld                                          
datum van ontvangst 10-10-1975                                         
vondstnummer HM V                                               
inventarisnummer niet vermeld 
foto A108/1/1a-4                                        
tekening HEE 1975 4.01                                                                                        
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel Oudheidkundig Museum St. Michielsgestel           




Y30 VTI[…] of VTR[...]                                   
 
details tekst reliëfletters                                                                                                   
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar                                                       
baksel geel-lichtbruin                                                                                              
vindplaats Riethoven                                          
vondstomstandigheden amateurvondst gedaan in augustus 1972 in 
Heersmortel, gemeente Riethoven, 
oppervlaktevondst, coördinaten 152.50 / 373.00                                         
datum van ontvangst 19-1-1973                                          
vondstnummer RB 701 g127                                        
inventarisnummer niet vermeld 
foto A34/4/1                                            
tekening NIJM-VAR 1974 4.01                                                                                  
afwrijfsel aanwezig 




Y31 VARIIAT[...]                                         
 
details tekst A zonder balkje                                                                                            
locatie stempel niet vermeld 
baksel niet vermeld 
vindplaats Nijmegen-Weurtseweg (Key)                                 
vondstomstandigheden opgraving Bureau Archeologie Gemeente Nijmegen 
1994                                                                                                              
datum van ontvangst 11-11-1994                                         
vondstnummer Ww1.4.1.184,                                       







bewaarplaats origineel niet vermeld 
opmerkingen kopie van afwrijfsel 
 
 
Y32 verticale strepen in kader                         
 
details tekst reliëfletters                                                                                                                                                    
locatie stempel parallel met rand                                                                                                                                            
baksel bruingeel-rossig oppervlak en rossige breuk                                                                                                
vindplaats Maastricht-Vrijthof                                
vondstomstandigheden opgraving aan het Vrijthof (ROB, J.H.F. Bloemers) 
1969 werkput 1, vl 8                                                                                                                                     
datum van ontvangst 17-7-1969                                          
vondstnummer 248                                                










details tekst reliëfletters, vrij vaag                                                                                                                                    
locatie stempel dwars op de rand 
baksel licht geelbruin oppervlak, zwarte breuk, gemagerd 
met wat grind                                                                                                                                                
vindplaats Haelen-Buggenum                          
vondstomstandigheden geen specificaties vermeld                                                                                                                            
datum van ontvangst 16-5-1979 
vondstnummer niet vermeld                                            
inventarisnummer niet vermeld 
foto A240/1/9a-13                                    
tekening HAE-BUG 1979 4.01 
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel particuliere collectie            




Y34 onleesbaar                                         
 
details tekst verzonken letters?                                                                                                                                         
locatie stempel niet vermeld 
baksel bruin oppervlak, donkergrijze breuk                                                                                                             
vindplaats St. Michielsgestel-Halder                          
vondstomstandigheden losse vondst, verder geen specificaties vermeld                                                                                           
datum van ontvangst niet vermeld 
vondstnummer HM.V                                               
inventarisnummer niet vermeld 
foto A127/7/17a-20a                                     
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel Oudheidkundig Museum St. Michielsgestel   





Y35 onleesbaar                                         
 
details tekst reliëfletters in kader                                                                                     
locatie stempel parallel met rand                                                                                           
baksel niet vermeld 
vindplaats Venlo-Blerick                                      
vondstomstandigheden opgraving ROB (J. Scholte), “Streusiedlung” 
Heierhoeve, put 19, vlak 2, spoor 6                                                            
datum van ontvangst 10-9-1994                                          
vondstnummer 1993,19-24                                         
inventarisnummer niet vermeld 
foto A24/5/16-17, A24/6/18-19, A24/6/20 en 7/21-23      
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld 




Z01 rozet                                              
 
details tekst afdruk van een ring?                                                                                     
locatie stempel op de rand                                                                                                     
baksel rood                                                                                                              
vindplaats Nijmegen-Maasplein                                 
vondstomstandigheden opgraving Bureau Archeologie Gemeente Nijmegen 
1996                                                                                                              
datum van ontvangst 23-1-1996                                          
vondstnummer W  Mpl. 7 p126. 831                                




bewaarplaats origineel niet vermeld 
opmerkingen kopie van afwrijfsel 
 
 
Z02 takje                                              
 
details tekst verzonken, ingekrast ante cocturam                                                            
locatie stempel parallel met rand                                                                                           
baksel Nijmeegs-Holdeurns                                                                                    
vindplaats Nijmegen-Hunerberg                                 
vondstomstandigheden opgraving in de legerplaats (RMO/ROB, H. 
Brunsting) 1959                                                                                            
datum van ontvangst niet vermeld 
vondstnummer 1959/135                                           
inventarisnummer niet vermeld 
foto 9466 (ROB)                                         
tekening archief ROB, kopie aanwezig in archief Bogaers                                       
afwrijfsel niet aanwezig 




Z03 X                                                  
 
details tekst verzonken letter, graffito ante cocturam                                                      




baksel licht grijsbruin oppervlak, grijze breuk                                                                                                        
vindplaats Nijmegen-Hunerberg                                 
vondstomstandigheden opgraving in de legerplaats (RMO/ROB, H. 
Brunsting) 1961                                                                                                                                             
datum van ontvangst niet vermeld 
vondstnummer 1961/546                                           
inventarisnummer niet vermeld 
foto 10365 (ROB)                                        
tekening archief ROB, kopie aanwezig in archief Bogaers                                                       
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld 
opmerkingen letter met klei opgelegd, niet echt een stempel 
 
 
Z04 […] X […]                                        
 
details tekst reliëfletters                                                                                                                                                    
locatie stempel niet vermeld 
baksel roodbruin, ruwwandig                                                                                                                                   
vindplaats onbekend                                           
vondstomstandigheden niet vermeld 
datum van ontvangst niet vermeld 
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto 10093, fotoarchief W2:68:4 (ROB)                      
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel Rijksmuseum van Oudheden, Leiden                   
opmerkingen vindplaats onbekend, afkomstig van de Holdeurn? 
Addenda 
Bij enkele stempels werd op grond van literatuurverwijzingen aangenomen dat 
ze gepubliceerd waren. Pas na voltooiing van de catalogus bleek dat in vier 
gevallen niet juist te zijn. Voor de volledigheid zijn deze stukken hieronder 
alsnog opgenomen. Het catalogusnummer met asterisk verwijst naar de plaats in 
de catalogus waar het stempel zich volgens de alfabetische rangschikking had 
moeten bevinden. De stempels in kwestie zijn afgebeeld op plaat 24, de 
bijbehorende profielen op plaat 30. 
 
V32* VICT(OR EX SO) en VICTOR EX S[O] 
 
details tekst reliëfletters in versierd kader of tweeregelig 
stempel?                                                                                                                                                        
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar 
baksel geelbruin                                                                                                                                                        
vindplaats Bladel-Ossentuin 
vondstomstandigheden niet vermeld 
datum van ontvangst 7-5-1974 
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A59/1/14-14a              
tekening BLA 1974 4.01 
afwrijfsel aanwezig 










details tekst reliëfletters                                                                                                   
locatie stempel parallel met rand, van binnenuit leesbaar 
baksel geel lichtbruin / roodachtig                                                                          
vindplaats St. Michielsgestel-Halder                                           
vondstomstandigheden niet vermeld 
datum van ontvangst 28-10-1983 
vondstnummer O.108 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A369/4                      
tekening MIC-HAL 1973 4.04 
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld  




Y28* […]VICIT F ? 
 
details tekst reliëfletters, mogelijk retrograde                                                                 
locatie stempel parallel met rand, leesrichting onduidelijk 
baksel lichtbruin geelgrijs                                                                                       
vindplaats St. Michielsgestel-Halder                                           
vondstomstandigheden vondst broeder Celestinus 1965-1966, uit  
 “kleikuil 2” 
datum van ontvangst 5-8-1979 
vondstnummer Mi H9 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A256/1/15-17 en A256/3/8-10a                 
tekening MIC-HAL 1974 4.03 
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel Oudheidkundig Museum St. Michielsgestel 
opmerkingen In Niemeijer 2004 zonder afbeelding opgenomen als 
onleesbaar. In de index op vindplaats (bijlage 2) 





details tekst reliëfletters in versierd kader                                                                        
locatie stempel parallel met rand, van buitenaf leesbaar 
baksel lichtgrijs bruin oppervlak, roodbruine breuk                                              
vindplaats Venraij-Brukske  
vondstomstandigheden uit de stort van een rioolsleuf, februari 1993, direct 
ten oosten van een opgraving van de ROB 
datum van ontvangst 2-10-1994 
vondstnummer niet vermeld 
inventarisnummer niet vermeld 
foto A224/5/14-15              
tekening geen 
afwrijfsel aanwezig 
bewaarplaats origineel niet vermeld  




Bijlage 1  Index van stempels per vindplaats 
In de tabel hieronder wordt van een vindplaats alleen de plaatsnaam 
weergegeven. Andere benamingen, zoals gemeente-, streek- en veldnamen, die 
in het archief en in de catalogus hierboven voorkomen, zijn weggelaten. Ze zijn 
niet consequent gebruikt, en bovendien veelal niet meer actueel.6 De 
plaatsnamen zijn benoemd naar de Grote Topografische Atlas van Nederland, 
1 : 50.000. Met behulp van het catalogusnummer kunnen in de catalogus de 
benamingen van de vindplaatsen gevonden worden zoals ze in het archief zijn 
weergegeven.  
 
Vindplaats Catalogusnummer Stempel 
   
Aardenburg  F01 FRADIOF 
 V21 V[E]RECVNDVS F 
 V35 [VI]CTOR F 
 V40 VIRIL F 
 Y20 […]NDF 
   
Baexem V22 [VERE]RIVS 
 X01 XNOV 
   
Bladel A01 ADIVTO[R] 
 C13 CORO(B) 
 V32* VICT(OR EX SO) en  
VICTOR EX S[O] 
   
Blerick Y35 onleesbaar 
   
Born M01 MADV[IO] 
 U02 VTILIS F 
   
Buggenum Y33 onleesbaar 
   
Cuijk B01 BRARIATVS 
 B02 BRARIATVS 
 C04 CAIVS F 
 L01 LIISVRO 
 L02 [L.] X.G 
 M02 MADVIO 
 M11 MELISSV[S] 
 V02 VA[CASATVS] BR[ARIATI F] 
 Y25 [...]RIATV[.] 
 Y26 SEP[…] 
   
Druten R01 RIVV F 
   
Echteld N01 NDA 
   
Ell M12 MEVIO 
   
Empel Y23 [...]R[...] 
   
Geleen B03 BRARIATVS 
   
Grave Y27 SMA[…] 
 Y11 CVSMVS F ? 
   
Groesbeek S04 SVPER[ F ] 
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Vindplaats Catalogusnummer Stempel 
   
Groesbeek (vervolg) V08 VARIATVS F 
   
Haelen C01 CA[IV O] 
 M03 MARTIALI[S] 
 V24 VETERA 
 Y17 [...]MNF 
   
Halder Y02* AD[…] 
 Y28* […]VICIT F (?) 
 Y29 [...]VS of […]VSF 
 Y34 onleesbaar 
   
Heerlen A02 ADIVTOR 
 A03 ADIVTOR 
 C05 CAIVS F 
 C06 CAIVS F 
 C07 CAIVS F 
 M04 MART[IALIS] 
 V09 [VA]RIATVS (F?) 
 V25 VETERA 
 V30 VICDI[C]IVS 
 Y05 A[…]R 
   
Herten? V32 VICTO[R] 
   
Hoogeloon P01 PVBLIVS 
 V36 VICTOR F 
   
Kessel-Eik Y15 MA(I)ANI en MA(I)ANI ? 
   
Lent B04 BRARIATV[S] 
   
Lith C02 CAIV OF 
 F06 FRIOMAS [...]BSTNAN of M? 
   
Lithoijen V05 VARI[ATVS] en [V]ARIATVS 
 V28 [VIAND]ANIVS 
 V41 [V]ITICO F 
   
Maasbracht C08 CAIVS F 
 V10 [V]ARIATVS F 
 V16 VARISATVS FECIT 
 V37 VICTOR F 
   
Maastricht A04 [A]DIVTOR en ADIVTOR 
 A05 [AD]IVTOR F 
 A06 [AD]IVTOR F 
 A10 AND[ F] 
 A11 AND[ F] 
 A12 ARTW 
 B05 BRARIAT[VS] 
 B06 BRARIATVS en BRARIAT[VS] 
 B07 BRARIATVS 
 B08 BRARIATVS 
 B09 [BRA]RIATVS 
 B10 BRA[RIATVS] 
 B11 [B]RARIATVS en BRARIAT[VS] 
 C09 CAIVS F 
 C10 CAN FCE 
 C12 CASS[I] en CASSI 
 F08 FROMIA[S] [...]SVNONIS 
 G04 GEN[TILIS..] 
 M05 MARTIAL[IS] 
 M06 MARTIALIS 
 M07 MARTIALIS 
 M09 MARTIALIS F en MARTIA[LIS F] 
 M13 MEVIO 




Vindplaats Catalogusnummer Stempel 
   
Maastricht (vervolg) S01 SECVRVS 
 U01 VTILIS en VTIL[IS] 
 V01 [V]ACASATVS 
 V23 VERILES F 
 V29 [VIAN]DANIVS 
 V31 VICDICIVS F en VICDICIVS F 
 V33 VICTOR EX SO 
 X02 XNOV 
 Y10 [...]CIV[.] 
 Y16 [...]MI 
 Y22 OF[...] 
 Y24 [...]RI 
 Y32 verticale strepen in kader 
   
Macharen C03 CAIV OF 
 V17 VECTOR[ F] 
 Y13 […] IX […] 
   
Melick  Y09 CANDIV[…] 
   
Mijnsheerenland Z.H. A09 AMMAVSIVS F 
   
Mun V39 [VICT]OR F 
   
Nijmegen A07 ALBIANVS 
 A08 ALBIANVS en ALBI[ANVS] 
 L03 L.X.G[…] 
 S02 SVCIVS 
 S03 SVCIVS 
 S05 SVPER F 
 V03 VACASATVS BRARIATI F 
 V06 [V]ARIATVS 
 V12 VAR[IATUS F] 
 V13 VARIAT[VS F] 
 V14 VARIATVS F 
 V19 VERECVNDVS 
 V26 VETERA en VETERA 2x 
 X03 XNOV en XNOV 
 Y18 MO[…] 
 Y28 […].S.V 
 Y31 VARIIAT[…] 
 Z01 rozet 
 Z02 takje 
 Z03 X 
   
Oirschot F03 FRIOMA[S] 
   
Ommeren Y08 CAN[…] 
   
Ophemert G01 [G]ANE NNV F 
 G02 GANE NNV F 
 M14 MEVIO 
 Y03 A[...]F? 
   
Oss B12 [BR]ARIATVS en BRARIATVS 
 D01 [D]VRIO 
 F07 FRIOMAS E.V.GONAMIS 
 M10 MARTIALIS F en MAR[TIALIS F] 
 V15 [VAR]IATVS F 
 V18 VECTOR F 
 V27 VETERA 
 X04 XNOV 
 Y12 […]IDV[…]  […]O[.]FF[…] 
 Y14 [...]IO 
 Y19 [...]VS en M[.]PER[...] 
 Y21 […]O 
   




Vindplaats Catalogusnummer Stempel 
   
Poortugaal V38 VICTOR F 
   
Riethoven B13 [BRA]RIATV[S] 
 Y30 VTI[…] of VTR[…] 
   
Rijswijk V11 VARIATVS F 
   
Rimburg B14 BRARIATV[S] 
   
Rossum V34 VICTOR EX S[O] 
 V42 VITICO F 
   
Stein C11 [CAN F]CE 
   
Teeffelen G03 GANNENV F 
 Y06 [...]ASIVS 
   
Tüddern Y04 […]AGILIS 
   
Valkenburg Z.H. Q01 Q ALIA F 
   
Vechten V07 VARIATVS (F?) 
   
Venraij Y28** [D]VRI[O] ? 
   
Voorburg F04 FRIOMAS 
 M08 MARTI[ALIS] 
 V20 VERECVNDVS 
   
Vrouwenpolder Y07 [...]BA[...]IVS 
   
Wadenoyen Y01 A[...] 
   
Woerden F02 FRIOMA (S?) 
 F05 FRIOMAS 
 T01 TAVRVS F 
 V04 VACASATVS BRARIATI F 





Bijlage 2  Gepubliceerde stempels uit het archief Bogaers 
Anders dan in bijlage 1 zijn in de tabel hieronder de vindplaatsen weergegeven 
zoals in het archief. Hierdoor is het mogelijk de reproducties in het archief terug  
te vinden.7 
 
Nr Stempel Vindplaats Literatuur 
    
01 ADIVTOR Kesteren-Opheusden Hulst 1969, 68; Hulst 1972, afb. 6 
02 ADIV[TOR] St. Michielsgestel-
Halder 
Willems 1977, fig. 10,4 




Willems 1977, 114-129 en fig. 10.1-2; Bogaers 
1986, 180-193, afb. 1 en 3,1 
04 ADIVTOR F Wijchen Janssen 1978, 20; Hulst 1979, 80 
05 AND F St. Michielsgestel-
Halder 
Bogaers 1974, 109 
06 BRARIATVS Arcen en Velden-Lomm Willems 1983, 265 en afb. 43 
07 BRARIATVS Heel Hupperetz 1991, 18 en 22 (J6) 
08 CAIV O(F) en  
CAIV O(F) 
Cuijk De Wit 1989 
09 CAIV OF St. Michielsgestel-
Halder 
Bogaers 1974, 109 
10 CAIVS F Geldermalsen-Meteren Modderman & Montforts 1991, 161 en afb. 12,8 
11 CAIVS (F) Herten Bloemers 1971-1972, p. 39, foto 10, p. 41 en p. 42 
en afb. 14,2 
12 [CAIV]S F Horn Bloemers 1971-1972, 15 
13 CAIVS F Maastricht-Achter het 
Vleeshuis 
Bloemers 1971-1972, 43, foto 13 en 44 
14 CAIVS F St. Michielsgestel-
Halder 
Bogaers 1968, 66; Bogaers 1974, 109 
15 [CANDI]DVSM[F] St. Michielsgestel-
Halder 
Knippenberg 1967, 92, C5; Bogaers 1974, 109 
16 CASS(I) St. Michielsgestel-
Halder 
Bogaers 1974, 111; Niemeijer 2004, tabel 3 
17 GANE NNVF. Cuijk Bogaers 1966, 132 
18 GANE NNVF. Cuijk Bogaers 1966, 132 
19 GANE NNVF. Cuijk Koeling 1987, 23-24 
20 GANE NNVF Heel Hupperetz 1991, 18 en 22 J5 
21 GANE N[NV F] Hoogeloon Roymans 1974, 47 
22 GANE NNV F St. Michielsgestel-
Halder 
Bogaers 1974, 107-112 
23 GANE NNV F Venlo Bogaers 1964c, 334 
24 LVCIVS Heerlen Gielen 1968, 112 
25 LVCIVSF Venlo Bogaers 1964c, 334 
26 MADVIO St. Michielsgestel-
Halder 
Knippenberg 1967, 91 C3 
27 MARTIA F St. Michielsgestel-
Halder 
Bogaers 1974, 109 
28 MARTIALIS Neerijnen-Tuil Modderman & Montforts 1991, 157, afb. 11,4 
29 [MA]RTIA[LIS] St. Michielsgestel-
Halder 
Bogaers 1974, 109 
30 [NE]AIA F en  
[N]EAIA F 
Arcen en Velden- Lomm Willems 1983, 265 en afb. 43 
31 PRIVAT(VS) F Cuijk De Witt 1989 
32 PVBLIVS St. Michielsgestel-
Halder 
Bogaers 1974, 111 
33 [PVBL]IVS St. Michielsgestel-
Halder 
Niemeyer 2004, tabel 3  
34 [SEC]VRVS Cuijk Elbers 1988, 28-29 
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Nr Stempel Vindplaats Literatuur 
    
35 TALICCIVS F St. Michielsgestel-
Halder 
Bogaers 1974, 109; Bogaers 1986, 180-193 en afb. 
3,4 
36 TRIICOF Nijmegen-Weurt Jamar & Thijssen 1968, 84 
37 VAR[IATVS F] St. Michielsgestel-
Halder 
Knippenberg 1967, 91; Bogaers 1974, 109 
38 VARINNIVSF Haelen-Melenborg Bogaers 1964a, 136 
39 VARINNIVS [F] en  
VARINNIVS F 
Lith-Teeffelen Verwers 1990, 150-151 en afb. 20 
40 VAR[RINIVS] St. Michielsgestel-
Halder 
Bogaers 1974, 109 
41 VECTOR Maastricht-Stokstraat Bogaers 1964b, 140 
42 [VER]ERIVS en  
VER[ERIVS] 
Maastricht Bogaers 1963, 162 
43 VIIRERIVS Maastricht-Stokstraat Bogaers 1964b, 140 
44 VERERIV[S] St. Michielsgestel-
Halder 
Bogaers 1966, 94; Knippenberg 1967, 91; Bogaers 
1974, 109 
45 VERERI[VS] St. Michielsgestel-
Halder 
Bogaers 1968, 66; Bogaers 1974, 109 
46 VERERIVS St. Michielsgestel-
Halder 
Bogaers 1968, 66; Bogaers 1974, 109 
47 VETERA Bladel-Kriekeschoor Roymans et al. 1975, 46 
48 VICDICIVS F St. Michielsgestel-
Halder 
Bogaers 1968, 66; Bogaers 1974, 109 
49 VICTOR EX SO Schaijk-Mun Verwers 1992, 173 
50 VIRILIS [F] Maastricht Bogaers 1963, 162 
51 VIRVCCIVS Berghem Verwers & Beex 1978, 29 + foto  
52 [V]ITICO F St. Michielsgestel-
Halder 
Niemeijer 2004, tabel 3 




Bogaers 1974, 111 
54 [...]F St. Michielsgestel-
Halder 
Bogaers 1974, 109 
55 NO. LC of ND.LC Belfeld Bogaers & Willems 1982, 73 met afb. 2 en 74; 
Willems 1983, 256 en afb. 33,2 
56 […]VS St. Michielsgestel-
Halder 






AIVU Archeologisch Instituut van de Vrije Universiteit 
(tegenwoordig: Archeologisch Centrum van de Vrije 
Universiteit, ACVU) 
AWL Archeologische Werkgroep Limburg 
BAI Biologisch-Archaeologisch Instituut van de 
Rijksuniversiteit Groningen (tegenwoordig Groninger 
Instituut voor Archeologie, GIA) 
IPL Instituut voor Prehistorie van de Rijksuniversiteit Leiden 
(tegenwoordig Faculteit der Archeologie, Universiteit 
Leiden) 
IPP Instituut voor Prae- en Protohistorie van de Universiteit van 
Amsterdam (tegenwoordig Amsterdams Archeologisch 
Centrum, AAC) 
PRA Afdeling Provinciaal-Romeinse Archeologie, Radboud 
Universiteit Nijmegen 
ROB Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 
RU Radboud Universiteit Nijmegen (voorheen Katholieke 
Universiteit Nijmegen) 
Literatuur 
Bloemers, J.H.F., 1971-1972: Archeologische kroniek van Limburg over de 
jaren 1969-1970, Publications de la Société Historique et Archéologique 
dans le Limbourg 107-108, 7-79. 
Bogaers, J.E. & W.J.H. Willems, 1982: Limburg-Belfeld, Archeologisch 
Nieuws, Bulletin van de Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 
73-74. 
Bogaers, J.E., 1963: Maastricht, Archeologisch Nieuws, Bulletin en Nieuws-
Bulletin van de Nederlandse Oudheidkundige Bond, 162. 
Bogaers, J.E., 1964a: Haelen-Melenborg, Archeologisch Nieuws, Bulletin en 
Nieuws-Bulletin van de Nederlandse Oudheidkundige Bond, 136. 
Bogaers, J.E., 1964b: Maastricht, Archeologisch Nieuws, Bulletin en Nieuws-
Bulletin van de Nederlandse Oudheidkundige Bond, 140. 
Bogaers, J.E., 1964c: Venlo, Archeologisch Nieuws, Bulletin en Nieuws-Bulletin 
van de Nederlandse Oudheidkundige Bond, 334. 
Bogaers, J.E., 1966: Opgravingen te Cuijk 1964-1966, Brabants Heem 18, 122-
136. 
Bogaers, J.E., 1968: St.-Michielsgestel, Archeologisch Nieuws, Bulletin van de 
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, 65-66. 
Bogaers, J.E., 1974: Een handvol scherven uit Halder, Brabants Heem 26, 107-
112. 
Bogaers, J.E., 1986: Afscheid van Adiutor (als pottenbakker te Halder), Brabants 
Heem 38, 180-193. 
Elbers, H., 1988: Romeinse resten in het centrum van Cuijk, Jaarverslag van de 
Archeologische Werkgemeenschap voor Nederland, Afdeling Nijmegen en 
Omstreken 21, 28-29. 
Gielen, J.K., 1968: Romeinse vondsten uit Heerlen, Het Land van Herle 18, 112-
113. 
Hulst, R.S., 1969: Opheusden, Archeologisch Nieuws, Bulletin van de 




Hulst, R.S., 1972: Archeologische kroniek van Gelderland 1969, Gelre, 
Bijdragen en Mededelingen 66, 39-61. 
Hulst, R.S., 1979: Wijchen, Archeologisch Nieuws, Bulletin van de Koninklijke 
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